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Confecciones “Vicky” es una idea de negocio que surge como la necesidad de una fuente 
de empleo para jóvenes de una fundación. La fundación “Mujeres del Mañana” y 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira están comprometidas con establecer 
un mercado para Confecciones “Vicky”, ya teniendo establecido el plan de negocios 
adecuado para su posible puesta en marcha, periodo preoperativo a iniciarse en febrero 
del 2011. Estos resultados abren un espacio atractivo en el mercado regional. 
 
El equipo de Confecciones “Vicky” lo encabeza la presidenta de la fundación Dra. Nubia 
Ospina y las jóvenes que directamente se involucran con la idea de negocio para lucrarse y 
solventar sus necesidades diarias. Dicho equipo es asesorado por las estudiantes Leidy 
Yohana Vélez Muñoz y María Millareth Jiménez Montoya quienes se han agrupado como 
un equipo de líderes junto con la Lic. Melba Lida Mejía Ramírez, especialista en Gestión de 
Calidad y Normalización Técnica, para aplicar sus conocimientos de Ingeniería Industrial y 
administrativos con el fin de estudiar y proponer un plan de negocio que determine que 
tan viable puede llegar a ser esta idea de empresa.  
 
Para ello se llevo a cabo un proceso de investigación que integra todos los estudios 
necesarios para llegar a dicha conclusión, entre ellos: de mercadeo, de ingeniería, de 
financiamiento, entre otros. 
  
Según los anteriores estudios, Confecciones “Vicky” requiere aproximadamente un capital 
por $103.808.000 para su primer año de funcionamiento, para utilizarlo en gastos de 
instalación, costos fijos, gastos indirectos, de comercialización, conseguir un fondo que 
cubra seis meses de operaciones, entre otros. Los socios han aportado hasta ahora 
$50.600.000 en infraestructura, efectivo e inventario. El dinero faltante, según estudios de 
financiamiento, puede ser obtenido en convocatorias que apoyan el desarrollo de 
proyectos de servicio social en Educación Superior y préstamos especiales que otorgan las 
entidades financieras a microempresas (Bancoldex realiza este tipo de créditos después de 
que la microempresa sustente un funcionamiento mínimo de 6 meses). 
 
El plan tiene la posibilidad de ser ejecutado, contando con todas las herramientas físicas e 













Confecciones "Vicky" is a business idea that emerges as the need for a source of 
employment for young people a foundation. The foundation "Mujeres del Mañana" and 
students from the Technological University of Pereira are committed to establishing a 
market for Confecciones "Vicky", and having established the right business plan for 
possible implementation, preoperative period to begin in February 2011. These results 
open up an attractive regional market. 
 
Team Confecciones "Vicky" is headed by the president of the foundation Dr. Nubia Ospina 
young people who are directly involved with the business idea to make money and meet 
their daily needs. The team is advised by the students Leidy Yohana Muñoz and Maria 
Velez Jimenez Montoya Millareth who have been together as a team of leaders with Ms. 
Melba Mejia Ramirez Lida, a specialist in Quality Management and Technical Standards, to 
apply their knowledge of Engineering Industrial and administrative order to study and 
propose a business plan as viable can be this idea of business. 
 
This was carried out a research process that involves all the studies necessary to reach this 
conclusion, including: marketing, engineering, financing, among others. 
   
According to previous studies, Confecciones "Vicky" required capital by $ 103.808.000 for 
its first year of operation, for use in installation costs, fixed costs, overhead, marketing, 
getting a fund to cover six months of operations, including . The partners have so far 
provided $ 50,600,000 in infrastructure, cash and inventory. The missing money, 
according to studies of financing can be obtained from calls to support the development 
of social service projects in higher education and special loans granted to micro financial 
institutions (Bancoldex do this type of credit after the micro sustain a operation at least 6 
months).  
 
The project's feasibility is proven, but can not forget that this will depend on carrying out 















Todo proyecto valioso y viable requiere planificación. La planeación y el desarrollo de un 
plan de negocio ayudan a diseñar un plan de acción para el nuevo negocio. En la creación 
de nuevos proyectos de inversión o nuevos negocios, independientemente de la 
dimensión de la empresa, es muy importante mostrar que el desarrollo de estos tendrá 
éxito. Por lo tanto es esencial presentar un documento único que muestre todos los 
aspectos de un proyecto; lo necesario para su aprobación por superiores dentro de la 
organización, convencer a un inversionista, respaldar un pedido de crédito, presentar una 
oferta de compraventa, conseguir una licencia o una franquicia de una compañía local o 
extranjera, o interesar a un potencial socio. El plan de negocios se ha visto como una 
herramienta tradicional tanto para los inversionistas como para los empresarios y 
posteriormente determinar la rentabilidad y éxito del proyecto o negocio. En el presente 
trabajo se busca mostrar los factores que afectan directamente un proyecto de inversión y 
como será su posible comportamiento en el inicio de éste. 
Es menester tener en cuenta que se debe pensar bien sobre la idea entera del  negocio. 
Aunque parezca drástico, al llevar a cabo un plan de negocio las visiones deben tornarse 
críticas; pues las ideas pueden ser brillantes, pero si no hay demanda por el producto o 
servicio, o si cuesta demasiado, el negocio nunca tendrá éxito. No  se puede olvidar que 
más de dos tercios de nuevas empresas quiebran dentro de los primeros cuatro años de 
su existencia.  
Como segunda instancia la parte de financiación por parte de organismos que subsidian el 
negocio es muy importante a la hora de llevar a cabo el plan de negocios que se tengan, 
pues estas alternativas fortalecen la manera de expandir el mercado y además este se 










1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN    
1.1. PLANTEAMIENTO 
Diferentes organizaciones no gubernamentales han ofrecido protección a la población de 
menores de edad que sufren de privaciones socio-afectivas, violencia intrafamiliar y 
problemas económicos, cumpliendo una labor benévola, evitando durante esta etapa de 
la vida la explotación laboral  y la prostitución infantil; realizando para ellos actividades de 
instrucción académica y de apoyo psico-afectivo hasta alcanzar la mayoría de edad. 
 
Sin embargo, por políticas estatales que dictaminan que deben ser sacados de los centros 
de protección luego de cumplir la mayoría de edad; muchos de estos(as) jóvenes quedan 
desamparados (as) al libre albedrío de la sociedad, a enfrentarse al duro entorno sin 
preparación alguna para la vida laboral como opción única de sobrevivencia.  
 
Es así, como muchas  veces, casi por obligación tienden a perder el buen camino 
repitiendo ciclos negativos de vida o eligiendo caminos erróneos menos promisorios. 
 
Estos jóvenes se ven afectados por la poca oportunidad de trabajo que les ofrece el medio 
y por las exigencias para acceder a este. Además se pierde la continuación del proceso de 
formación integral desde el punto de vista emocional, religioso, académico y laboral 
generando en los jóvenes inestabilidad e inseguridad para afrontar la responsabilidad de 
su vida.   
 
Aunque las instituciones de protección hacen una importante labor formativa y de 
satisfacción de necesidades básicas durante la infancia y hasta los 18 años, luego de la 
ayuda en estos programas de las fundaciones de protección al menor, existen muy pocos 
programas de formación adecuados de preparación para la vida laboral de esta población. 
 
Este proyecto se ubica dentro de uno de los objetivos de las fundaciones que es brindar 
un acompañamiento a los jóvenes para evitar que acciones negativas se repitan y para 
crear en ellos la responsabilidad de su propia vida.  
 
La fundación VOLAR, es una de las ONG´s que ha contribuido al desarrollo de programas 
de infancia, menores y adultos mayores; esta institución apoya a las fundaciones que 
acogen de manera específica varios o uno de estos segmentos de población vulnerable, 
para desarrollo integral de soluciones posibles en estas problemáticas sociales.  
 
“Mujeres del Mañana” es una fundación de ayuda social, adscrita a la fundación Volar. La 
Fundación “Mujeres del Mañana” busca patrocinio de entidades privadas y públicas para 
capacitar a sus jóvenes tanto formal como informalmente, creando opciones para su 
desarrollo personal y productivo; la idea de un proyecto micro empresarial basado en la 
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producción manufacturera de productos de hogar y prendas de vestir, nace de la 
capacitación recibida por el grupo de  investigación del programa de Maestría en 
Desarrollo Humano y Organizacional de la facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Las jóvenes identifican sus competencias como 
conocimiento, habilidades y destrezas para desarrollar una idea, en la capacitación 
aprenden a creer en ellas y en su potencial de conocimientos; se les motiva a la acción, 
pero, su formación y la ocupación laboral de la mayoría, no les permite llegar a plantear y 
ocuparse en la investigación de los elementos de un proyecto productivo como tal. Las 
ideas de negocio surgen pero no avanzan a un desarrollo productivo y continuo que 
permitan dar y proyectar soluciones a las necesidades básicas de las jóvenes de la 
fundación. 
 
Por tal motivo, el apoyo desde la investigación, anima a vincular estudiantes de ingeniería 
para proyectar estas ideas en la aplicación de conocimientos administrativos necesarios 
para elaborar el Plan de Negocios.   
 
De acuerdo a lo anterior, actualmente se presenta una diversidad de necesidades como: el 
establecimiento de planes organizacionales, que incluyan la parte administrativa, 
financiera, mercadeo y recurso humano, todas ellas enfocadas a incrementar  fuentes de 
empleo, generando así ingresos nacionales e internacionales, que permitan el desarrollo 
adecuado de la micro empresa en Pro del mejoramiento continuo.  
 
Para el caso específico, la fundación ha conseguido recursos como equipos (máquinas 
planas, bordadora, entre otras), y tiene dotado un taller en una casa de habitación, 
además de la mano de obra capacitada (mujeres jóvenes de la fundación).  
 
A través del contacto y la observación que se han podido realizar durante el tiempo que se 
viene manejando esta posibilidad de negocio, se han descubierto los problemas ya 
mencionados, lo que ha generado el estancamiento de la microempresa que se ha 
pretendido poner en marcha; dado que se pueden tener excelentes ideas e 
infraestructura de un negocio, pero, sin estudios de mercados, financieros, 
organizacionales, la mejor idea puede fracasar en su intento de éxito. Como puede verse 
es muy posible que la persistencia de estos problemas, conlleven en el menor tiempo 
posible a que la decisión emprendedora de estas jóvenes desaparezca. 
 
Por consiguiente, es necesaria una ayuda orientadora que permita la reacción inmediata 
de las jóvenes con el apoyo de la fundación y la academia en extensión; a establecer 
criterios propios y decisivos, que aceleren la solución previa y efectiva en el cumplimiento 






¿Cómo generar un plan de negocio que permita identificar la viabilidad y sostenibilidad de 
la microempresa manufacturera, creada por jóvenes emprendedoras de la fundación 
“Mujeres del Mañana” del Municipio de Pereira-Risaralda? 
 
1.3. SISTEMATIZACION 
 ¿Cómo debería implementarse una planeación organizacional de forma eficiente 
dentro de la microempresa? 
 ¿Qué estrategias se hacen necesarias para la optimización del desarrollo sostenible 
de la microempresa? 
 ¿Cómo podría impactar la empresa al mercado manufacturero regional e 
internacional? 
 ¿Qué entes tienen la posibilidad de proveer de recursos a la microempresa para 
financiar su actividad económica? 
 ¿Qué estrategias se pueden implementar para obtener rentabilidad en la 
microempresa? 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El estudio tiene los siguientes objetivos, derivados del problema definido: 
 
Objetivo General. Identificar la factibilidad de la microempresa manufacturera creada 
por jóvenes emprendedoras de la fundación “Mujeres del Mañana” del Municipio de 
Pereira-Risaralda mediante un Plan de  negocio, que haga posible la ocupación productiva 













 Diseñar una planeación organizacional en la microempresa manufacturera de 
jóvenes de la fundación “Mujeres del Mañana” 
 Determinar las estrategias internas/externas que se hacen necesarias para la 
optimización del desarrollo productivo de la micro empresa.  
 Encontrar los medios que guíen la microempresa a generar un impacto en el 
mercado regional. 
 Identificar entidades que apoyen financieramente a la microempresa. 
 Establecer estrategias de mercado que permitan encaminar la microempresa hacia 
una rentabilidad. 
 Entregar el Plan de Negocios estructurado con base en los hallazgos de la 
investigación.  
 
2. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
2.1 TEÓRICA 
La creación de una Microempresa es una idea bastante buena pero como toda idea de 
negocio, tiene un proceso evolutivo, en el cual se ven inmersos gran variedad de aspectos, 
los cuales no sabría implementar una persona que no haya obtenido conocimientos 
teóricos previos. En este caso las jóvenes que quieren desarrollar dicha idea, no cuentan 
con el conocimiento necesario para la puesta en marcha de esta, por lo tanto se hace 
sumamente necesario la ayuda de personas que si posean este conocimiento para así  
implantar la plataforma necesaria para el logro de lo que se quiere.  
 
 
 2.2 METODOLÓGICA 
Para lograr el éxito de cualquier idea de negocio es menester utilizar herramientas que 
contribuyan al logro este, es por esta razón que en el presente proyecto se involucran de 
manera muy enfática las áreas mencionadas anteriormente, de las cuales se parte de 
fundamentos y bases teóricas que tendrán un impacto significativo en el desarrollo de 
este y a su vez son estos conocimientos los que servirán de soportes para el sustento de 






  Si en una idea de negocio se tiene la materia prima, la planta de trabajo, la mano de obra, 
y no se tiene antes  la plataforma teórica que integra aquellos aspectos que guiaran  de 
manera concreta a confirmar si el negocio es rentable o no, lo que se va a obtener como 
resultado es el fracaso total, pues sin estos elementos no se podrá desarrollar a cabalidad 
la idea que permita recuperar lo invertido, y a su vez obtener ganancias que justifiquen el 
trabajo realizado. Es aquí donde la realización de un Plan de Negocios es la mejor solución 
para que estas jóvenes puedan encaminar su proyecto hacia un futuro arrollador con el 
cual se pueda generar empleo y recursos que contribuyan en el desarrollo de la Colombia 
anhelada.  
 
3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1   MARCO TEORICO 
 
Dentro de este marco podemos localizar el proyecto en un ámbito socio/económico de 
personas que padecen las problemáticas relacionadas con la sobrevivencia en ambientes 
de esperanza promisoria, fuera de esperar la ayuda del Estado en programas donde 
algunos ciudadanos desean recibir beneficios sin ningún esfuerzo, éstas jóvenes se 
preparan académicamente y en cursos de capacitación informal para afrontar las 
dificultades mas como retos de oportunidades, siendo ellas las constructoras de su propio 
medio de sustento, en este caso las labores manufactureras proyectándose como dueñas 
de su propia empresa.  
 
El grupo de jóvenes apoyadas por la fundación “Mujeres del Mañana”, son capacitadas en 
manufactura por el SENA y competentes para laborar, conforman un estrato social nivel 1 
al 3, en el cual algunas de ellas son madres cabeza de hogar que requieren un trabajo 
digno de personas proyectadas según sus sueños a una vida diferente de lo que les 
esperaba sin apoyo alguno. Ellas serán las beneficiarias directas del proyecto que se 
plantea como propuesta, productiva.    
 
El campo de la creación de empresa se puede definir como el estudio académico de cómo, 
por quién y con qué efectos se descubre, evalúan y explotan las oportunidades para crear 
nuevos bienes y servicios. En consecuencia, el campo incluye el estudio de las fuentes de 
oportunidad; el proceso de descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades; y 
el conjunto de individuos que las descubren, evalúan y las explotan. Otras definiciones de 
creación de empresa incorporan la noción de oportunidad y hacen referencia a la gestión 
de los recursos en condiciones de incertidumbre. 
 
La creación y la supervivencia de la empresa requieren la necesidad de conseguir la 
estabilidad que aportan el conocimiento y la aceptación de los objetivos a largo plazo, la 
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asignación de los recursos necesarios para lograrlos y la coordinación de actividades, para 
evitar pérdidas y poder supervisar la utilización eficiente de los recursos. 
 
Se tratara entonces de crear un proyecto por escrito que evaluará  todos los aspectos de 
la factibilidad económica de la iniciativa comercial de crear una microempresa textil para 
las jóvenes mayores de edad, egresadas de dicha fundación, con una descripción y análisis 
de las perspectivas empresariales que se quieren obtener con esta iniciativa empresarial. 
 
Se ideara un plan de negocios  el cual ayudará a enfocar los objetivos y  explorara todos 
los aspectos del negocio incluyendo sus riesgos, sus posibles competidores, su viabilidad, 
entre otros.  
De ahí la necesidad de que la empresa cuente con un plan básico y un proyecto de 
inversión, el cual presenta los siguientes pasos:  
 
 Descripción: es la información básica de la empresa y debe incluir su visión 
corporativa, quién eres, qué ofrecer, qué necesidades de mercado se intentarán 
satisfacer y por qué es viable la idea comercial.  
 Nichos de mercado deseados: Es una de las partes más importantes y debe tomar 
en cuenta el tamaño actual y las tendencias del mercado. Una vez que el nicho 
esté definido, se describe mediante la geografía, la dimensión de la empresa, la 
organización del negocio, el estilo de vida, el género, la edad, la ocupación y demás 
características necesarias para identificar a las empresas o consumidores que 
probablemente compren el producto o utilicen el servicio. 
 Posicionamiento del negocio: esto constituye la identidad de la empresa en el 
mercado: es la forma en que se desea que el mercado y la competencia perciban el 
producto o servicio. ¿Qué hace que el producto o servicio sea único?, ¿qué 
necesidades del cliente cubre?, ¿cómo desea la empresa que la gente perciba los 
productos o servicios? y ¿cómo se posiciona la competencia? 
 Competencia: ésta indica si los productos y servicios son adecuados para el 
entorno competitivo. De esta manera se  demuestra que entiendes la industria y se 
está preparado para hacer frente a algunos de los obstáculos que encontrará la 
empresa. Describe brevemente las principales compañías de la competencia. Las 
evaluaciones deben incluir comentarios sobre los modos en que éstas satisfacen y 
no las necesidades de los clientes. Explica por qué piensas que tu empresa puede 
obtener una participación del mercado. 
 Costo de producción y desarrollo: en esta parte el presupuesto entra en acción. 
Deberá incluir el costo del diseño del prototipo y los gastos de su producción en el 
caso de productos. En cuanto a servicios, debe llevar los gastos de consultoría, 




  Ventas y Marketing: describe tanto la estrategia como las tácticas que se 
emplearán  para lograr que los clientes compren lo productos o servicios.1 
 
De esta manera se pretenderá analizar, evaluar y presentar el proyecto comercial para la 
fundación “Mujeres del Mañana”, para la puesta en marcha de la microempresa logrando 
con esto que las jóvenes de la fundación tengan la capacidad de generar ingresos los 




3.2   MARCO CONCEPTUAL 
 
 Empresa  
 
"El Artículo 25 del Código de Comercio, la define como "Toda actividad económica 
organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de 
bienes, o para la prestación de servicios". 
Cualquier organización que desarrolle la idea de comercializar un producto o servicio  con 
visión de largo plazo configura una empresa. 
Las empresas están conformadas  por elementos, humanos, materiales y de capital 
intelectual. 
 
 Creación de Empresa 
 
La idea o creación de empresa surge cuando una persona o una institución detecta una 
necesidad o una oportunidad y orienta sus capacidades creativas y de investigación  al 
desarrollo de las mismas. 
 
 Plan de Negocio 
 
El plan de negocio contempla toda la información necesaria para evaluar un negocio y los 
lineamientos generales para ponerlo en marcha. En el proceso de realización de este, se 
interpreta el entorno de la actividad empresarial y se evalúan los resultados que se 
obtendrán al accionar de una determinada manera. Se definen las variables involucradas 
en el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha. 
 
El plan de negocio será enfocado a la factibilidad de creación de una microempresa, por 
tal razón debemos saber cómo se clasifica; la división formal o legal que se ha dado a la 
micro, pequeña y mediana empresa se ha basado en el número de empleados y en el valor 
de los activos adscritos, sin tener en cuenta su formalidad o informalidad, capacitación y 
                                                 
1
 Proyectos de inversión “Ramón Ruiz” 
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ciertas herramientas. En el siguiente cuadro se resumen los diferentes tipos de empresa 
legal en Colombia. 
 







Rango de Activos es 
pesos para año 2009 
Micro  Hasta 10  Menos de 500 SMLV  Menos 248’500.000  
Pequeña  Entre 11 y 50  Desde501 SMLV y 5000  Entre $248’500.001 y 
2.485’000.000  
Mediana  Entre 50 y 200  Desde 5001 SMLV a 
15.000  
Entre $2.485’000.001 y 
7.455’000.000  
Grande  Más de 200  Más de 15.000 SMLV  Más de $7.455’000.001  
Fuente: (monografias.com) 
 
 Desarrollo Integral  
 
Hace referencia a todo cambio cualitativo en donde se afecta de manera positiva todas las 
dimensiones que constituyen al ser humano (aspectos fisiológicos, psicológicos, 
intelectuales, sociales, culturales, económicos y espirituales). 
 
 Investigación de Mercados 
 
La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta (cuáles son las empresas o 
negocios similares y qué beneficios ofrecen) y para conocer la demanda (quiénes son y 
qué quieren los consumidores). El plan de negocios refleja algunos sucesos históricos 
(trayectoria de la empresa, del mercado, del consumo, etc.), pero fundamentalmente 




Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Se usa para 
designar los medios empleados en la obtención de cierto fin, es por lo tanto, un punto 
que involucra la racionalidad orientada a un objetivo. También es usado para designar la 
manera en la cual una persona actúa en el ámbito empresarial de acuerdo a lo que ella 
piensa, cuál será la acción de los demás y lo que considera que los demás piensan que 
sería su acción; ésta es la forma en que uno busca tener ventajas sobre los otros.  
 
 Industria textil 
 
Sector de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos 
relacionados. Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes 
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cantidades. La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene 





Proceso de confección a terceros. Es una forma de producción que se establece como un 
compromiso del dueño de la producción y/o de una marca con la persona que se realiza el 
trabajo. La maquila responde a un proceso de segregación de diferentes fases del proceso 
de producción que permite la realización de partes del proceso por diferentes empresas 
en distintos países o del mismo país, aprovechando así las ventajas comparativas, 
disminuyendo los costes de producción 
 
 Mano de obra no calificada 
 
Se entiende por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores que desempeñan 
actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni experiencia previa 
 
 Mano de obra semi-calificada 
 
Aquellos trabajadores que desempeñan actividades para las cuales no se requiere 
estudios previos y que, teniendo experiencia, ésta no es suficiente para ser clasificados 




La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de 
ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos 
bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien 
determinado, existen una pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. 
Los oferentes se encuentran así en una situación de competencia para ser preferidos por 
los consumidores, y los consumidores, a su vez, para poder acceder a la oferta limitada. 
 
 Oferta  
 
En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 










La demanda en economía se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 
pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 
individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un 
momento determinado. 
 
 Riesgo  
 
Iincertidumbre producida en el rendimiento de la inversión debida a los cambios 
producidos en la situación económica del sector en el que opera 
 
 Factibilidad Económica  
 
Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de financiamiento 
necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, mismo que deberá haber probado 
que sus beneficios a obtener son superiores a sus costos en que incurrirá al desarrollar e 
implementar el proyecto o sistema. 
 
 Factibilidad Comercial 
 
Proporciona un mercado de clientes dispuestos a adquirir y utilizar los productos y 
servicios obtenidos del proyecto desarrollado. Asimismo, indica si existen las líneas de 
obtención, distribución y comercialización del producto del sistema y de no ser así indica 
que es posible crear o abrir esas líneas para hacer llegar las mercancías o los servicios a los 
clientes que así lo desean. 
 
 Factibilidad humana u operativa   
 
Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para llevar a cabo el 
proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos a emplear los productos o 
servicios generados por el proyecto o sistema desarrollado. 
 
 
3.3  MARCO LEGAL Y/O NORMATIVO 
 
3.3.1 CAPTACIÓN DE FONDOS DE ONGS 
 
 Venta de productos o servicios propios de la organización  
Las ONGs pueden tener como fuente de ingresos, enmarcados dentro de los objetivos de 
la entidad, la venta de productos y servicios propios.  
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Las empresas son entidades cuyo fin es generar beneficios económicos que 
posteriormente reparten entre los socios capitalistas. Las ONG son entidades que no 
reparten ningún tipo de beneficios entre socios capitalistas.  
Sin embargo, esto no significa que las ONG no puedan  obtener beneficios generados por 
una actividad propia, sino que tienen  que reinvertirlos en la actividad propia de la 
organización. 
 Venta de elementos de 'merchandising' de la organización  
Las ONGs pueden vendar elementos de merchandising. Por ejemplo: Tarjetas de 
felicitación navideñas, camisetas, botones  o gorras.  
La venta de este tipo de elementos suele ser una fuente de ingresos secundaria.  
 Fondos procedentes de personas particulares  
Las ONGs pueden obtener fondos de donaciones periódicas hechas por personas 
particulares, que quieren ayudar en la tarea desarrollada por la organización.  
Estos donantes no obtienen ningún tipo de contraprestación directa por sus aportaciones. 
Tienen la facultad de hacerse socios de las ONGs, empresas y demás personas jurídicas. 2 
 Del Fondo emprender 
Podrán acceder a los recursos del FONDO EMPRENDER, los ciudadanos colombianos, 
mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto empresarial en cualquier 
región del país y que acrediten, al momento de la inscripción del plan de negocios, alguna 
de las condiciones estipuladas en el artículo primero del acuerdo 007 de junio 2 de 2005. 
 Acuerdo 007 de Junio 2 de 2005. 
La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o asociativa. 
En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas mayoritariamente por 
aprendices. 
El Fondo Emprender otorgará recursos hasta el ciento (100%) por ciento del valor del plan 
de negocio, siempre y cuando el monto de los recursos solicitados no supere los 
doscientos veinticuatro (224) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV).Parágrafo (del artículo 2º del capítulo 1, acuerdo 007 de Junio de 2005). La 
presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o asociativa. En 







el caso de las asociaciones estas tendrán que estar integradas por lo menos por el 51% de 
aprendices; el resto de la asociación podrá integrarse con los demás beneficiarios de que 
trata el artículo 2º del presente acuerdo. 
Artículo 6º. Rubros financiables. Los recursos que asigne el Fondo Emprender deberán ser 
utilizados para la financiación del capital de trabajo del plan de negocio, entendiéndose 
por capital de trabajo, los recursos necesarios para el funcionamiento y operación de la 
empresa, consistente en dinero destinado al pago de salarios, insumos para el ciclo 
productivo (materia prima, bienes en proceso) que contribuyen directamente o que 
forman parte del proceso de producción; adquisición de maquinaria y equipo, costos que 
se generen por concepto de constitución legal y licencias requeridas por ley para el normal 
funcionamiento del proyecto; así mismo podrá financiarse con estos recursos las 
adecuaciones o remodelaciones de los bienes que conforman el proceso de dotación 
técnica y que sean indispensables para el desarrollo del plan de negocios, siempre y 
cuando el monto no supere el 20% del total solicitado ante el Fondo Emprender.3 
 De ventures 
General. Se reciben participantes de todas las edades con proyectos en cualquier área 
de la economía. Se recibirán ideas de negocio o empresas en operación comercial con 
menos de 2 años.  
Categoría Social “Emprendimientos productivos Para Población Vulnerable”: Se 
reciben entidades con proyectos con gran impacto social en población vulnerable. Sólo 
podrán participar representantes a nombre de organizaciones que estén constituidas 
en la fecha de inscripción.  Para el año 2006 la categoría social se divide en dos 
subcategorías, aunque para este caso utilizaremos solo la subcategoría social Sin ánimo 
de Lucro.  
Subcategoría Social Sin Ánimo de Lucro: esta categoría tiene como objetivo fomentar y 
premiar el emprendimiento social ayudando a profesionalizar las organizaciones 
sociales que benefician población vulnerable, para que sean sostenibles en el tiempo, 
permitiendo que formulen planes de negocios innovadores que les permitan, generar 
ingresos, desarrollar alianzas y captar recursos utilizando las herramientas de negocios 











4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
 
El tipo de estudio a utilizar es el descriptivo, ya que se identifican elementos que a su vez 
se interrelacionan, como en este caso la economía, la administración, la producción y las 
ciencias contables. Aquí se parte de la recolección de información, observación y otros 
métodos que permiten llegar al nivel de conocimiento que se puede fundamentar en la 
formulación de un plan de negocio.  
 
A partir de lo anterior enfocando la estructura para la Microempresa como tal, se 
especifican factores determinantes e importantes en el desarrollo de la investigación. El 
procedimiento a seguir es en primera instancia la visita a la fundación y al lugar en el cual 
se tienen todas las herramientas con las cuales trabajan dichas jóvenes, estando allí se 
podrá observar de manera detallada aquellos aspectos que deben ser mejorados y 
aquellas problemáticas que necesiten solución y que contribuya significativamente con el 
desarrollo continuo de la Microempresa; además se debe recopilar absolutamente toda la 
información tanto primaria como secundaria para la elaboración del plan de negocios. 
También se debe tener un acercamiento estrecho con las jóvenes para así conseguir más 
información y de esta manera obtener ideas y sugerencias para el desarrollo de dicho 
plan. 
 
4.2 MÉTODO (S):  
 
Para el desarrollo del plan de negocio se emplearán métodos de investigación como: 
 
 La observación, estableciendo a partir de esta y de manera muy enfática la 
problemática real de la idea de microempresa que tienen las jóvenes de la fundación. 
 El Método inductivo, haciendo un análisis ordenado, coherente y lógico de la 
situación y los problemas que presenta la idea de negocio de las jóvenes de la 
fundación, para poder estructurar y encaminar organizacionalmente la microempresa. 
 El Método deductivo, ya que de la “planificación de una empresa” se espera analizar 
y evaluar particularmente la microempresa manufacturera de las jóvenes de la 
fundación. 
 El Método analítico, centrando éste en el comportamiento de las partes 
administrativa, financiera, mercadeo, los procesos y recurso humano y otros recursos 
necesarios para establecer la capacidad productiva y poder proyectar de  acuerdo a 
posibles demandas de la microempresa, realizando así un análisis sistemático de ésta. 
 La síntesis, concatenando las partes de la microempresa mencionadas anteriormente, 
a través de una interrelación sistémica, de acuerdo a la función que desempeñan y las 
demandas del mercado potencial y real; con referencia a las necesidades de entorno, 
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las capacidades productivas, y los problemas de ésta, creando explicaciones del por 
qué suceden y de cómo pueden solucionarse.  
 
4.3  FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la realización del plan de negocio se emplearán fuentes que nos orienten a 
implementarlo adecuadamente, a partir de la consulta de los antecedentes de cómo ha 
sido manejada la idea de negocio que las jóvenes visionan.  
 Para la implementación de este plan de negocio, se hará entonces una recolección de 
información secundaria como los anteriores planes de negocios realizados a ideas de 
microempresa visionadas por las jóvenes de la fundación.  
 Entidades públicas y privadas que aportan a los proyectos de la misma, soportes 
contables como facturas, registros de inventarios y otros informes de investigación. 
 Se deberá también hacer un análisis y recolección de estadísticas del sector y 
tendencias del mercado, de la actividad económica que desarrollará la microempresa. 
 También se necesitará consultar bases de datos que aporten información sobre 
empresas nacionales, que puedan proveer de recursos a la microempresa y/o 
demandas productivas.  
 Es necesario acudir igualmente a la información primaria, que será obtenida por 
medio de técnicas de recolección de información como encuestas y entrevistas, 
utilizando todo los rigores necesarios en cada una de estas técnicas. Además datos de 
manufactura directos en el taller con las interesadas.  
4.4 TÉCNICAS 
 
Se utilizarán técnicas estadísticas apoyadas por entrevistas. La población se seleccionará 
de acuerdo al mercado en el que se moverá la actividad económica de la microempresa, 
es decir, mujeres y hombres en general, amas de casa y maquilas como mercado 
segmentado. Se utilizará un muestreo probabilístico que permitirá calcular el número de 
elementos para la muestra a utilizar, con una aproximación más cercana al verdadero 




4.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
La información se procesará en softwares estadísticos especializados como el SPSS, 
brindándonos una presentación organizada de los datos, para posteriormente ser 





5. PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA 
 
5.1  ENTREVISTAS REALIZADAS PARA RECOLECTAR INFORMACION 
 
 ENTREVISTA AL INGENIERO JUAN CARLOS LLANO DIRECTOR DE PRODUCCION DE 
GINO PASSCALLI 
 
Gino Passcalli  utiliza el servicio de maquila porque la capacidad de venta que tiene la 
empresa es mayor que la capacidad productiva. La empresa no es capaz de cubrir 
totalmente la demanda con su planta de producción. La empresa contrata el servicio de 
confección en maquila a nivel nacional en Pereira, Cali, Bogotá y Medellín. Se hacen 
contratos con Pequeñas empresas (60 personas – normalmente empresas que manejan 
sus propias marcas y maquilan a otras empresas). No se ha pensado en maquilar en 
microempresas, por las exigencias que tiene Gino Passcalli con la calidad del producto, 
piensan que como en una microempresa una misma persona maneja varios cargos, 
entonces la calidad del producto disminuye. A partir de la experiencia de Gino Passcalli en 
manejar la maquila se deduce que este tipo de servicio es muy rentable tanto para los 
demandantes como para los oferentes en una alianza estratégica, a Gino Passcalli le 
interesa que las empresas que le maquilan ganen para que se pueda mantener la sociedad 
porque de lo contrario no habría futuro para el mercado. Gino Passcalli tiene unas 
exigencias estandarizadas con respecto a la empresa maquiladora. Se exige una buena 
estructura para que pueda responder a los pedidos y despachos de Gino Passcalli y 
garantice la calidad de los productos y se deben regir por una ficha técnica con 
especificaciones que expide el departamento de diseño de Gino, mediante las cuales la 
empresa maquiladora guía su producción, que después es auditada y puesta en control de 
calidad por Gino. Gino Passcalli demanda aproximadamente en el mes alrededor de 3000 
unidades en temporada baja, en temporada alta ha llegado a triplicarse dicha cifra. La 
camisa es el mercado potencial de maquila que ellos tienen. Pero además maquilan el 
Pantalón en índigo de la línea juvenil de Paolo Urbina y camisetas. 
 
 
 ENTREVISTA A JORGE ABELLA DE LA CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS 
 
La maquila a nivel Pereira está pagando un precio muy bajo, porque se está pagando por 
operaciones y esto lleva a que las grandes comercializadoras cojan talleres pequeños y les 
paguen de acuerdo a precios que ellos pactan y no a lo que realmente cuesta la prenda. A 
nivel nacional hay empresas grandes que pagan bien por el proceso de maquila, pero por 
lo general son los comercializadores los que explotan a las maquiladoras. Las empresas 
maquiladoras que cobija el minuto de Dios están legalmente constituidas, pero en algunos 
proyectos especiales transitorios como trabajos con desplazados no se exige este 
requisito. Según datos de la Corporación de Minuto de Dios, las empresas en Pereira que 
utilizan con mayor frecuencia el servicio de maquila son: TENNIS, CHEVIGNON, DIESEL, 
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ARTURO CALLE, VELEZ y dotaciones de las FUERZAS ARMADAS. Pereira maneja en 
promedio, en empresas pequeñas 5000 unidades mensuales y en medianas empresas de 
10000 a 15000 prendas. Las maquiladoras más grandes en Pereira son: Austin Reed que le 
maquila a Arturo Calle, Nicole que le maquila a Baby Face y productos de Gef, Naranjo & 
Naranjo que le maquila a Chevignon y Diesel, Salgary que dota las empresas armadas y 
Two Life. En Pereira las empresas de Jean son las que más demandan procesos de 
maquila. Se recomienda en una empresa maquiladora manejar una producción modular 
y trabajar tanto productos de marca propia como la maquila. 
 
 
 ENTREVISTA AL INGENIERO ALEXANDER ESCOBAR, GERENTE DE PRODUCCIÓN DE 
LA EMPRESA LOUIS BARTON 
 
Louis Barton utiliza el servicio de maquila porque no son eficientes en el tejido de punto, 
las eficiencias del tejido de punto son del 40% o 45%, por tal razón prefieren entregar esta 
línea a empresas que tengan mejores eficiencias. Louis Barton demanda el servicio de 
maquila a nivel local (Pereira), en microempresas. Según Alexander, la maquila desde el 
punto de vista de la empresa maquiladora es rentable, siempre y cuando tengan una 
eficiencia alta y hayan estandarizado un valor por minuto que les de utilidades. Louis 
Barton tiene especificaciones estandarizadas que deben cumplir las empresas 
maquiladoras. La empresa le entrega al proveedor la tela y el resto de insumos, y tienen 
ciertos controles de calidad para la confección del producto. Les entregan especificado en 
una ficha técnica el número de puntadas que deben llevar las camisas. Aproximadamente 
Louis Barton demanda 120 unidades diarias maquiladas. El mercado potencial que maneja 




5.2 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 
Partiendo de las anteriores entrevistas, y sabiendo que estas personas tienen bastante 
experiencia y conocimiento con respecto al tema tratado, podemos afirmar lo siguiente: 
 
 Las maquilas se hacen necesarias en las grandes empresas de manera que, las 
eficiencias no se vean perjudicadas por dichas líneas a nivel interno. 
 Las maquilas son bastante rentables, aclarando que en temporada alta la demanda 
de este servicio es mayor que en temporada baja. 
 Las empresas maquiladoras textiles poseen una gran ventaja y es que el personal 
es altamente capacitado lo cual garantiza estándares de tiempo (eficiencia), precio 
por minuto y calidad de los productos. 
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 Las empresas textiles siempre contratan tiempo (maquila), es decir, ellos ponen la 
materia prima y la empresa maquiladora se encarga del proceso de producción del 
producto. 
 A raíz de que en temporadas bajas este negocio no es lo suficientemente rentable, 
se recomienda que tengan productos sustitutos que puedan aumentar las 







































6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN 
El siguiente estudio de mercados tiene como principal objetivo definir de manera 
detallada el servicio que la microempresa “Confecciones Vicky” debe ofrecer, busca 
cuantificar la oferta y la demanda potencial actual y futura, así como  pretende definir las 
estrategias de comercialización. 
6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
La maquila de prendas de vestir, en este caso camisas responde a la segregación de las 
diferentes fases del proceso de producción de ésta, que permite la realización de partes 
del proceso por la microempresa, para almacenes de la gran industria confeccionista. 
6.1.1 USOS 
 
Prenda de vestir primordial tanto para hombres como para mujeres en todas las edades; 
además ésta debe poseer cualidades que vayan a la vanguardia con la moda, pues nunca 




Ideal para el consumo de toda la familia especialmente por parte de adultos. Entre los 
usuarios potenciales están los ejecutivos.  
 
6.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
Las camisas se pueden diferenciar por: tela (algodón, seda u otra tela), color o diseño (liso 
o plano, rayas, estampadas), confección (a la medida o en serie), tipos de cuellos, mangas 
(corta o larga) o puños (con gemelos/colleras o abotonado) y uso (para usar con corbata o 
no). 
Una buena camisa manga larga requiere que las "mangas" cubran por completo el brazo 
hasta las muñecas, e incluso un poco más. Es muy importante reforzar los botones de las 
camisas manualmente con aguja e hilo del mismo color los botones para evitar la caída de 








 Telas (algodón, nylon y poliéster.) 
 Resortes 
 Entre otros 
 
6.1.5  Empaque: 
Como los productos maquilados serán producidos en gran cantidad, el empaque para ellos 
serán bolsas de polietileno debidamente selladas y posteriormente cajas en las que se 
empacarán determinado número de unidades para ser entregadas al cliente. 
 
6.1.6 Uso final: 
Prenda de vestir, con corbata o sin ella. 
 
6.1.7 Sistema de distribución: 
Emp. Demandante-----Emp. maquiladora----Emp. demandante----Consumidor final 
 
6.1.8 Producción: 
El producto se elaborará dentro de un esquema de producción industrial.  
 
6.1.9 Comercialización: 
Se dará a través de los almacenes de gran industria confeccionista de la ciudad de Pereira. 
 
6.1.10 Vida útil: 
Tienen un tiempo de duración largo. Es un producto duradero que si se almacena en 
buenas condiciones y se tienen los cuidados pertinentes en su lavado y secado, puede 
conservarse en buen estado mucho tiempo. 
 
6.1.11 TIPOLOGIA O CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Por su uso: 
Las camisas pueden clasificarse como un producto de consumo, que según el hábito de 
compra en cuanto a calidad, precio, estilo, entre otros, es de comparación heterogéneo. 
 
Por su duración en el tiempo:  
Es un producto duradero que si se almacena en buenas condiciones y se tienen los 
cuidados pertinentes en su lavado, secado y almacenamiento en lugares de poca luz para 
evitar el deterioro de la tela, puede conservarse en buen estado mucho tiempo. 
 
Por reclamo psicológico:   
Se puede considerar un producto hedonista y de selección, al depender mucho de las 




Este producto se considera sustituto. 
 
Por su origen:  
El producto es de origen industrial. 
 
6.2  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
1. Identificar el producto a vender a los consumidores finales. 
2. Determinar las características y tendencias de la demanda para los productos de 
manufactura textil (maquilas), por parte de los almacenes de la industria 
confeccionista en la ciudad de Pereira. 
3. Cuantificar la oferta y la demanda del producto. 
4. Determinar la demanda potencial para el producto. 
5. Identificar las oportunidades, riesgos y amenazas del proyecto. 
6. Determinar el área de cobertura del proyecto. 
7. Definir el programa de producción para el producto. 
8. Diseñar estrategias de comercialización. 
 
6.3  IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA 
El espacio donde se desarrollará el proyecto es principalmente la ciudad de Pereira 
(Risaralda) en donde estará ubicado el mercado potencial inicialmente, contando con 
almacenes de la gran industria confeccionista como Austin Reed (de la cual Arturo Calle es 
socia), Industria Colombiana de Confecciones (Incoco), Gino Passcalli y Kosta Azul, 
ubicados dentro de la ciudad, más adelante  según los pronósticos de venta, los  análisis 
de demanda, oferta y los costos de desplazamiento, se determinarán las otras áreas 
objetivo para la venta y comercialización del producto; por otra parte es en este lugar en 
donde radican las jóvenes directamente interesadas en la puesta en marcha de la 
microempresa “Confecciones Vicky”, teniendo en cuenta además las entidades regionales, 
nacionales e internacionales que puedan contribuir a la causa. 
La microempresa “Confecciones Vicky”, inicialmente estará ubicada en el barrio “La 
Albania” Cuba, en los 2500 lotes de la ciudad de Pereira. Las instalaciones estarán 
adecuadas en forma correcta para el funcionamiento de la misma. 
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6.4   METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADOS 
Etapas 
Para realizar el estudio de mercados se hace necesario dividirlo en dos grandes etapas: 
 








 Ing. Juan Carlos Llano e Ing. Gloria Rojas – Dirigentes producción de Gino Passcalli 
 Jorge Abella – Miembro de la Corporación Industrial Minuto de Dios (Pereira) y 
dirigente de las microempresas maquiladoras que maneja esta institución. 
 Ing. Alexander Escobar – Gerente de Producción de Louis Barton (Pereira) 
 Jóvenes fundación Mujeres del Mañana y su representante legal. 
 
Fuentes  secundarias: 
 Internet 
 Incubadoras y fondos 
 Información de la Oficina de Prácticas Universidad Tecnológica de Pereira. 
 Información Proporcionada por la Cámara de Comercio de Pereira. 
 Base de datos proporcionada por la Corporación Industrial Minuto de Dios 
 
Etapa II. Análisis  y  Proyecciones 
 




Actividades a desarrollar 
 
 Reunión con Directora  de la Fundación Mujeres del Mañana. Nubia Ospina. 
 Desarrollo y entrega de Marco General y Metodológico (Primera parte del 
proyecto) 
 Reunión con Docentes  de grupo de investigación  de la Maestría en administración 
del desarrollo humano y organizacional  de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 Consulta por Internet y bibliografía sobre  todo lo referente a ONG y actividades 
que las  hagan autosostenibles. 
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 Entrevista en Profundidad con docentes profesionales de la facultad de Ingeniería 
Industrial de la universidad Tecnológica de Pereira.  
 Entrevista en profundidad con expertos en maquilas. 
 Reunión con Directora  de la fundación Mujeres del Mañana. Nubia Ospina y con 
las jóvenes beneficiadas 
 Planeación del estudio de Mercados 
 Entrega del Estudio de Mercados (segunda parte) 
 
6.5  ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 
Las empresas demandantes se encargan de elegir sus proveedores y los tipos de materia 
prima que se requieren en el proceso de producción. A continuación se listan el material 
necesario y los posibles proveedores de los cuales dichas empresas por lo regular eligen 
dos que están al final de la lista. 
6.5.1  IDENTIFICACION MATERIA PRIMA 
Cabe hacer la aclaración que para prestar el servicio de maquila, en la mayoría de casos no 
se requiere la compra de materias primas e insumos, debido a que el cliente entrega todo 
esto a la empresa y la empresa únicamente se dedica a la unión de todas las partes de la 
camisa como tal. En caso de que el contrato sea con confección completa, incluyendo la 
compra de materia prima, o si es el caso de no tener mercado de maquila, se procederá a 
la fabricación de marca propia en productos de hogar y prendas de vestir, para ello 
entonces se tendrá la siguiente información: 
 Hilos 
 Botones 
 Telas (algodón, nylon y poliéster.) 
 Resortes 
 Entre otros 
 
6.5.2  ESTUDIO DE PROVEEDORES 
 
 Coats cadena (Pereira) 
 Protela (Bogotá D.C) 
 Textiles Risaralda S.A. (Pereira) 
Cl. 8 No. 12-30   Pereira, Colombia 
 Tel.: (57) 3303550 Fax.: 3306609 
 Textiles Omnes S.A. 
Carrera 16 No. 36 – 98 




6.5.3  SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 
Textiles Omnes S.A. 
Coats Cadena  
6.5.4  PROCESO DE COMPRA-VENTA CON EL PROVEEDOR 
Este proceso es realizado por las empresas demandantes directamente, la microempresa 
“Confecciones Vicky” se encarga únicamente de revisar la materia prima enviada por los 
clientes para sus respectivas producciones. En caso de pactar con clientes que no 
proporcionen la materia prima para la producción, se puede tener en cuenta el siguiente 
procedimiento de compra: como primera instancia se deben hacer negociaciones con los 
proveedores seleccionados, de tal manera que se reduzcan los costos de operación y así 
podamos aumentar las utilidades, teniendo en cuenta que los materiales deben ser de 
alta calidad. Además según el volumen de compra se pactarán planes de financiación y 
descuentos por cantidad. 
6.6  ESTUDIO DE LA OFERTA  
6.6.1 OFERTA 
Se define como la cantidad de bienes o servicios que están dispuestos en el mercado al 
poder del público en un momento determinado. 
MERCADO: Lugar donde convergen oferta y demanda de bienes y servicios, poniendo de 
manifiesto un precio único y finalmente un intercambio. Para el estudio de la oferta 
analizaremos y determinaremos el producto ofrecido por otras empresas que se 
convierten en la mayor competencia para “Confecciones Vicky” en la ciudad de Pereira, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 2: Productores de maquilas en Pereira. 
Nombre de la empresa Producto potencial 
ATRAPADOS SPORT Marca propia y maquilas 
BORTEX diseño y bordados para cualquier línea de la confección 
CONFECCIONES ELIEC jeans para dama, caballero, niños y niñas 
JESUS ARLEX ARANZAZU Posee la capacidad de varios talleres para desarrollar maquila de 
cualquier tipo de prenda en cualquier tipo de material 
Fuente: Base de datos Corporación Industrial Minuto de Dios 
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6.6.2 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 
 
Tabla 3: Oferta anual de los productores de maquila en Pereira. 
                 Año 
Almacén 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ATRAPADOS SPORT 20000 22000 22000 23000 20000 21000 20000 
BORTEX 22000 20000 21000 20000 22000 23000 22000 
CONFECCIONES 
ELIEC 
24000 22000 23000 20000 20000 21000 22000 
JESUS ARLEX 
ARANZAZU 
25000 25000 23000 22000 20000 21000 21000 
PROMEDIO 22750 22250 22250 21250 20500 21500 21250 























Con respecto al grafico de la figura 1. Se estableció una curva de oferta del promedio de 
los últimos años utilizando ecuaciones, de acuerdo a los datos suministrados por cada una 
de las empresas que aparecen en la tabla 3, dando como resultado una disminución en las 













ERROR ERROR^2 ERROR ABS 
2003 22750         
2004 22250 22750 -500 250000 500 
2005 
22250 22345,72787 -
95,7278667 9163,82446 95,7278667 
2006 
21250 22268,32765 -
1018,32765 1036991,2 1018,32765 
2007 
20500 21444,96467 -
944,964667 892958,222 944,964667 
2008 21500 20680,9189 819,081097 670893,843 819,081097 
2009 
21250 21343,18223 -
93,1822279 8682,9276 93,1822279 
2010   21267,84027   478115,003 578,547251 
2011   16258,539       
2012   15381,9       
 



















En relación con la figura 2, se realizo un pronóstico utilizando series de tiempo para saber 
el comportamiento de la oferta para el 2010 y la curva dio como resultado una 




disminución no tan pronunciada a lo largo de los años tomados en cuenta; lo cual nos 




Productores del Mismo Producto 
 
 Atrapados Sport 
 Jesus Arlex Aranzazu 
 
Productores de Productos Posibles Sustitutos 
 
 Coffea 
 Confecciones y variedades Olguita 
 Creaciones L & L 
 Sarasvati 
 C.I NICOLE S.A.S 
 
Productores de Productos Complementarios 
 
 Bortex 
 Davoss Jeans 
 Warner Xtrok Confecciones 
 C.I NICOLE S.A.S 
 
6.7  ESTUDIO DE LA DEMANDA 
6.7.1 DEMANDA 
 
Cantidad de bienes y servicios que son solicitados o retirados del mercado por un 
individuo, familia o sociedad en un momento determinado dependiendo de su nivel de 
ingresos y las condiciones prevalecientes. 
La microempresa “Confecciones Vicky” puede acceder a mercados como los de algunas 
empresas que actualmente requieren estos servicios; dichas empresas son: Louis Barton, 
Arturo Calle, Austin Reed, Gino Passcalli, Coralpa, Kosta Azul, Almacenes Éxito, El palacio 





























2003 30000 34000 32000 34000 29500 30000 31000 29000 
2004 33000 35000 33000 34000 28000 32000 30000 25000 
2005 36000 34500 32000 35000 27000 32000 30000 25000 
2006 32000 35000 33000 33000 28000 29000 28000 24000 
2007 30000 33000 31000 30000 29000 28000 25000 23000 
2008 28000 32500 30000 28000 26000 27000 25000 23000 
2009 25000 31000 29000 28000 27000 27000 22000 22500 
 









2003 26500         
2004 27500 26500 1000 1000000 1000 
2005 28650 27500 1150 1322500 1150 
2006 30250 28650 1600 2560000 1600 
2007 31500 30250 1250 1562500 1250 
2008 31750 31500 250 62500 250 
2009 32000 31750 250 62500 250 









   
 





Con respecto a la figura 3 se realizo un pronóstico utilizando series de tiempo para 
analizar la proyección de la demanda en los años presentados en la grafica y obtuvimos 
como resultado un crecimiento continuo desde el año 2005 hasta el 2007; de ahí en 
adelante sigue un crecimiento pero menos pronunciado desde el 2008 hasta el 2010. 
 
6.8  DEMANDA POTENCIAL 
Se determinó la demanda potencial comparando la oferta proyectada con la demanda 
proyectada. 
Tabla 7: Resumen Demanda potencial anual en unidades.  
AÑO OFERTA DEMANDA 
DEMANDA 
POTENCIAL 
2010 21300 32000 10700 
2011 16500 33300 16800 
2012 15400 35200 19800 
Nota: Para realizar el proyecto si existe una demanda potencial 
6.9 COMERCIALIZACIÓN 
Corresponden a todos los movimientos y actividades que se dan entre oferente y 
demandantes del producto, con el fin de lograr el intercambio que proporcione el mayor 




6.9.1 ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN 
 PUBLICIDAD: Con el fin de llevar a cabo esta actividad se visitara a las empresas que 
demandan maquila en la región para ofrecer los servicios de “Confecciones Vicky” y así 
ganar posicionamiento en el mercado.  
 PROMOCION: el servicio se promocionará de acuerdo al volumen demandado por las 
empresas, se obsequiarán descuentos a partir de un número determinado de unidades 
pedidas por el cliente. 
 PRESENTACION Y EMPAQUE: las camisas serán dobladas y empacadas en bolsas de 
polietileno. 
 VENTAS: Las ventas del servicio se harán a través de la venta directa (contratos con las 
empresas que requieren la maquila). 
 
Empresa Demandante-----Empresa maquiladora----Empresa demandante----
Consumidor final 
6.9.2 ACTIVIDADES FISICAS 
 TRANSPORTE: El transporte del producto se realizará por vía terrestre, desde el centro 
de producción a los sitios de distribución, las camisas irán empacadas en cajas o estibas 
de forma organizada y con protección del sol y de la lluvia con el fin de evitar su 
deterioro. 
 ALMACENAMIENTO: Una vez empacado el producto en las bolsas de polietileno, se 
almacenarán en sus respectivas cajas o estibas, en lugares donde no se tenga contacto 
con elementos que puedan causar el deterioro de las camisas. 
 DISTRIBUCIÓN: El flujo del producto está determinado así:  
Empresa Demandante-----Empresa maquiladora----Empresa demandante----
Consumidor final 
 
 DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 
Se utilizarán estrategias de comercialización como visitas a los almacenes ofreciendo el 
producto por medio de mostrarios de los materiales utilizados y diseños variados del 
producto y muestra del producto en pasarelas privadas. 
6.10 ESTUDIO DE PRECIOS Y TARIFAS 
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Este estudio de precios se realizó con base al mercado actual. Analizando los precios, los 
tamaños y las presentaciones de otros productores, se determinó que para lograr ingresar 
al mercado Pereirano y ser competitivos, el precio de las camisas deberá variar de acuerdo 
al estándar de pesos por minuto de producción (según el estándar mundial ¢8/min = 
$152/min), en la microempresa se establecerá un estándar de aproximadamente 
$220/min, buscando minimizarlo por medio de estudios de métodos y tiempos, para un 
acercamiento con el estándar mundial. Una camisa compleja llevará alrededor de 15 




6.11 PROGRAMA DE VENTAS  
Tabla 8: Unidades programadas para la venta. 
PERIODO 
(AÑOS) 
VENTAS EN UNIDADES VALOR EN PESOS 
1 48240 159.192.000 
2 48240 159.192.000 
3 48240 159.192.000 
4 48240 159.192.000 
5 48240 159.192.000 
6 48240 159.192.000 
Los periodos están dados en años. Las ventas serán 48240 unidades anuales mientras la 
microempresa adquiere reconocimiento para incrementar la producción e igualarla a las 
grandes empresas textiles. 
6.12 PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO EN EL MERCADO 
Para la microempresa “Confecciones Vicky” se proyecta una producción alrededor de 
4020 camisas por mes, esto de acuerdo al programa de ventas de la tabla 8 que proyecta 






















7. ESTUDIO DEL TAMAÑO Y  LOCALIZACIÓN 
En esta parte del proyecto se definirá cuanto producir y en que parte instalar la 
microempresa para dar respuesta a las expectativas del mercado, a las políticas e 
intereses de las inversionistas y de la organización. 
7.1  ESTUDIO DE TAMAÑO 
7.1.1 Capacidad diseñada 
La microempresa “Confecciones Vicky”, cuenta para su funcionamiento con un espacio 
que las directamente interesadas (Mujeres jóvenes de la fundación) lograron adecuar para 
llevar a cabo las operaciones productivas. Este espacio posee un área aproximada de 98 
metros cuadrados, el cual es suficiente, para la producción de 134 camisas diarias. Se llega 
a este dato con base en los recursos disponibles, el personal a disposición, las máquinas y 
la infraestructura. 
El proyecto está planeado para un período de 5 años, tiempo en el cual se podrá alcanzar 
una producción aproximada de hasta 4020 camisas mensuales,  esta cifra se pretende 
vender en su totalidad en ese tiempo, de acuerdo al estudio de mercados  que se realizó 
previamente. 
 Capacidad del sistema 
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En el análisis de los procesos productivos, después de unificar las capacidades posibles de 
todas las máquinas y equipos que intervienen en el proceso, se llegó a la conclusión de 
una capacidad de 134 camisas diarias, proyectando 4020 camisas mensuales. 
 Capacidad real (Cr) 
Teniendo en cuenta la capacidad de la maquinaria y herramientas así como de los 
recursos, se estimó una producción diaria real de 134 camisas, trabajando así con una 
eficiencia teórica del 84% (Min.Prod/Min.Disp)*100 
Min.Prod = 134ud/dia * 15min/ud  
Min.Disp = 480min/día 
7.1.2  Selección de alternativas posibles de tamaño: 
ALTERNATIVA A: Producir  48240 unidades por año, teniendo en cuenta que es una 
microempresa que se está dando a conocer en primera instancia y además entre sus 
principales objetivos esta el beneficio social haciendo referencia a las mujeres miembros 
de esta.  
ALTERNATIVA B: Producir 52000 unidades por año, optando así por un tamaño medio de 
empresa, adscrita a otras empresas que requieren de sus servicios y que por lo tanto 
tienen estándares de producción establecidos. 
ALTERNATICA C: Producir 60000 unidades por año, proyectando así una gran empresa, ya 
que se tiene suficiente apoyo tecnológico para hacerlo y además la demanda requerida 
para dicha producción. 
7.1.3 Factores Condicionantes: 
 
 Los insumos y materiales utilizados en la producción de las maquilas serán entregados 
por la empresa demandante y su costo no incurrirá en la economía de la 
microempresa, por lo cual éste no es un factor condicionante. 
 La tecnología utilizada para la producción de las camisas juega un papel  muy 
importante dentro de la microempresa, puesto que mientras más tecnificada sea la 
planta de producción, más eficiencia; contar por ejemplo con máquinas automáticas 
que permitan al operador trabajar de forma muchísimo más cómoda y liberada, 
máquinas con funciones específicas que permitan realizar combinaciones y diseños 
varios. Además se debe tratar de evitar al máximo maquinaria obsoleta que pueda 
recargarnos costos de mantenimiento y repuestos. 
 La mano de obra no es un elemento restrictivo. La microempresa “Confecciones Vicky” 
tiene la ventaja de contar con mano de obra suficiente como son las jóvenes de la 
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fundación quienes al entrar a formar parte de ésta, ya han tenido un proceso de 
capacitación por parte del SENA para la producción de maquilas textiles. 
 La microempresa “Confecciones Vicky” se financiará con recursos propios (Dineros de 
la fundación) y con créditos que podrán ser otorgados por bancos u ONG’s nacionales 
o internacionales que apoyan la causa de dichas fundaciones como Familias Sur, World 
Vision, Bienestar y desarrollo, entre otras. 
  
7.1.4 Selección del tamaño optimo 
El método utilizado es la ponderación de factores, ya que no se tiene información 
cuantitativa relevante, ni información histórica que soporte la decisión. Entonces, se 
decide elegir la ALTERNATIVA A, contando en la realidad con una demanda aproximada a 
la cifra dada anteriormente y con la misma oferta proyectada, además de contar con 
infraestructura suficiente para cumplir con dichos estándares. 
 
7.2  ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 
La fundación Mujeres del Mañana es una fundación que está ubicada en Pereira,  es por 
esto que la microempresa  debe estar ubicada en esta misma ciudad; el sitio donde estará 
ubicada la microempresa más precisamente será en el barrio “La Albania” Cuba, en los 
2500 lotes Casa 25 Manzana 9, sitio acondicionado por las jóvenes con ayuda de la 
fundación. 
Pereira es una ciudad con proyecciones de crecimiento y desarrollo industrial, ciudad en la 
cual confluyen personas y empresas de diferentes ciudades aledañas, para la inversión y 
apertura comercial; por estás y muchas razones más, hoy la ciudad se encuentra 
estrechamente vinculada con el sector textil y dichas ventajas deben aprovecharse en 
cuanto al proceso de subcontratación o maquila, por lo cual resulta ser un sitio óptimo 
para la creación de una microempresa maquiladora.  
Macrolocalización:     Colombia 
Integración al medio nacional, regional  Risaralda 
Microlocalización:      Pereira 
Localización exacta:  Barrio “La Albania” Cuba, 2500 lotes, 




7.2.1 Alternativas posibles de localización: 
En la etapa inicial del proyecto se estudio la posibilidad de arrendar un local central o en la 
zona industrial de Pereira, sin embargo dado los costos que implica esto, no fue una 
solución óptima para la localización. Se decidió colocar la microempresa en dicha 
localización (Barrio “La Albania” Cuba, 2500 lotes, casa 25 Manzana 9) porque era más 
viable y menos costoso para las jóvenes, siendo ésta localización propiedad de una de las 
jóvenes. Se proyecta a medida que incremente la producción, evaluar otra ubicación 
geográfica dentro la misma ciudad de Pereira o en la zona industrial, que presente mayor 







8. ESTUDIO DE INGENIERIA 
 
Es la parte del proyecto en la cual se establecen las condiciones técnicas, se diseña la 
unidad productiva y el proceso productivo con los cuales se materializa el proyecto futuro. 
8.1 ESTUDIO DEL PRODUCTO  
8.1.1 Definición del Producto o servicio: 
Las camisas maquiladas por la microempresa “Confecciones Vicky” son un producto 
fabricado a base de materiales de alta calidad. La tela de la cual están hechas depende de 
los estándares del cliente; además los acabados de estas prendas son  perfectos, ya que 
cuenta con estándares de producción establecidos previamente y con procesos operativos 
que hacen que el proceso de producción se lleve a cabo de manera óptima, para poder 
cumplir requisitos del cliente y rentabilidad del negocio. 
8.1.2 Diseño: 
El tipo de camisa a producir es ejecutivo (camisa de vestir).  
Una camisa adaptada tradicional tiene los componentes siguientes: 
 Collar: Las aletas del collar se conocen como puntos; el espacio abierto o el 
boquete entre los puntos (cuando la camisa está encendido) se llama la extensión.  
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 Yugo: Sección formada en los hombros que conecta todas las otras piezas de la 
camisa. Un yugo partido tiene dos pedazos cosidos juntos para ayudar a formarlo a 
los hombros.  
 Dos mangas:  
 Dos puños:  
 Dos paneles de delante:  
 Parte posterior  
 En segundo lugar parte posterior  
 Placket 
 
Luego de terminadas, las camisas serán empacadas debidamente conservando las 
características físico-químicas.  
8.1.3 Características Físicas 
Las características físicas del producto a maquilar, en este caso camisas, están 
determinadas por las diferentes materias primas que se utilicen para su elaboración y 
cada una dependerá de los estándares que exijan los clientes y de la materia prima que 




Como las camisas serán maquiladas, producidas en gran cantidad, el empaque para ellas 
serán bolsas de polietileno debidamente selladas, y posteriormente cajas en las que se 
empacarán determinado número de unidades para ser entregadas al cliente. 
 
8.1.5 Proveedores a nivel local: 
 
 Coats cadena (Pereira) 
 Protela (Bogotá D.C) 
 Textiles Risaralda S.A. (Pereira) 
Cl. 8 No. 12-30   Pereira, Colombia 
 Tel.: (57) 3303550 Fax.: 3306609 
 Textiles Omnes S.A. 
Carrera 16 No. 36 – 98 
 
8.2  PROCESO DE PRODUCCION (REF. CAMISA ESTÁNDAR) 
 
Nota: este proceso es el seguido para una producción total, para el caso de maquila (como 
se ha explicado anteriormente), las prendas llegan patronadas (lotes de producción por 
tallas, ya cortadas para unir piezas). 
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Recepción del material: la elaboración de una camisa se inicia con la recepción de las 
telas, donde uno o dos empleados clasifican los colores y el grueso de las telas para 
después pasarlas al área de corte.  
En el caso de la fabricación de camisas en una microempresa, el tejido de las piezas se 
hace de acuerdo al tamaño de la pieza de la espalda, del delantero, de las mangas y del 
cuello. 
Colocación de los patrones: en la fabricación de camisas en las pequeñas y grandes 
empresas, se hace uso comúnmente de 3 piezas que sirven para el corte de los trazos, 
estos son: el delantero, la espalda y las mangas, aunque en ciertas ocasiones se hace uso 
también de piezas para cortar los puños y el cuello.  
Corte de los lienzos: Una vez colocados los trazos se cortan las piezas con ayuda de una 
máquina; se cortan primero las espaldas de la camisa, luego los delanteros y finalmente 
las mangas, de acuerdo a las tallas y los modelos. 
Unión de las piezas: Con las piezas cortadas, se procede a unirlas con ayuda de una 
máquina "OVER" que cose las orillas de las piezas para que no de deshilen al unirse las 
piezas. 
Terminado: en forma manual se corta el hilo o "cola" resultante del proceso de unión de 
las piezas y de los accesorios, y se cosen las etiquetas que contienen la información del 
fabricante, los materiales con que es fabricada la camisa, así como la talla. 
Control de calidad: las piezas terminadas son revisadas por un encargado, con el fin de 
que no existan defectos en el acabado. De existir fallas se repara la pieza a mano, pero de 
ser muy prominentes la pieza se desecha y se separa de las piezas servibles. De obtenerse 
las prendas en buen estado, se planchan las camisas al vapor para mejorar la sensación al 
tacto y corregir las arrugas. 
Etiquetar: con máquinas de coser se colocan etiquetas y especificaciones: de cuidado de 
la prenda, talla y marca. 
Empacado: Las camisas terminadas son empacadas en bolsas y agrupadas de acuerdo a la 
talla en grupos de 10 a 15 camisas en cajas. Las cajas son llevadas al área de bodega, lugar 
fresco y seco, donde permanecen hasta su distribución a los clientes o a la tienda donde 
se comercian. 
Almacenamiento: Concluido el proceso, se almacenan los productos terminados en 




8.2.1 Flujograma del proceso 
 















8.2.2 Función de producción 
 
Los clientes (demandantes) le entregan a la microempresa “Confecciones Vicky” la 
materia prima completa con los respectivos estándares de producción; luego la 
microempresa después de recibirla inicia el proceso de producción respectivo 
posteriormente se va sacando con el transcurso del tiempo la cantidad que se vaya 
necesitando para la producción de cada día; al tener el producto terminado, este es 
empacado de acuerdo a las condiciones exigidas, y finalmente se le entrega al cliente en la 
fecha pactada. 
El proceso completo de transformación es el siguiente: 
Primero es la recepción y almacenamiento de materias prima, la cual es almacenada en 
bodega, en segundo lugar está el transporte de las materias primas al área de proceso, en 
tercer lugar está el corte de las piezas, en cuarto lugar esta la unión de las piezas cortadas, 
en quinto lugar está el control de calidad, luego se etiqueta, se empaca y finalmente se 
almacena el producto terminado.  
 
8.3 VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN 
 
El nivel de actividad o volumen de producción es el grado de uso de la capacidad de 
producción. Se la suele medir como un porcentaje de uso de dicha capacidad. También se 
usan magnitudes absolutas, como unidades producidas, horas de servicio insumidas, 
cantidad de servicios realizados, etc. 




Como se estimó anteriormente con el estudio de mercados las cantidades a producir son 
las mismas que se proyectan vender, por lo tanto la demanda potencial para el primer 
año, sería de 48240 unidades anuales. 
 
8.4 ESTUDIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL PROCESO DE CONFECCION DE CAMISAS (TEJIDO 
PLANO): 






 Cerraduras de codo 
 Planchas industriales 
 Planchas de tarro 
 Conformadores 
 
  Tabla 9: Maquinaria requerida en la microempresa. 
NOMBRE CANTIDAD 






Cerradora de codo 1 
Plancha industrial 1 
Conformador 1 
 
Esta tabla muestra la cantidad de maquinaria requerida para la producción de 134 camisas 
diarias según la capacidad real y la capacidad instalada. 
Es menester aclarar que la maquinaria mencionada anteriormente es adicional a la que ya 
se tiene. 
Actualmente la maquinaria que se tiene es: 1 maquina plana, 1 fileteadora, 1 mesa de 
corte, 1 cortadora manual, 1 mesa de planchado, 1 mesa de oficios varios, 1 maquina 
especial. 
 





Carrera 54 No. 49-71 
PBX: (574) 369 5797 
Fax: (574) 512 3314 
Medellín, Antioquia, Colombia 
 
IMPOCOSER 
Calle 13 No. 23-72 
PBX: (571) 237 2420 
Fax: Ext. 102 
Bogotá D.C, Colombia 
MASSCOSER INDUSTRIAL DE COLOMBIA 
Calle 35 No. 69D-44 
Tel. (574) 371 3100 
       (574) 338 5862 
Itagüí, Antioquia, Colombia 
 
Los anteriores proveedores son de prestigio y ofrecen a la microempresa las 
características completas de las máquinas requeridas para la producción. Tienen métodos 
de financiamiento asequibles y dan garantía, además de repuestos y asesoría en cuanto a 
daños en la maquinaria después de cumplida la garantía. Con los proveedores 
seleccionados se firmarán contratos abiertos, donde estos se comprometen a instalar y 
hacer el mantenimiento respectivo a las máquinas. 
 
 
8.4.2 Número de máquinas a comprar 
 
En la tabla 9 se muestra la maquinaria adicional a comprar para la ejecución del proyecto 
planteado; allí se relación la maquinaria y la cantidad de cada máquina que se necesita. 
Más adelante se buscaran las estrategias de financiamiento para la adquisición de dicha 
maquinaria. 
 
8.5 ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
El presente proyecto como se ha venido mencionando es de maquilas textiles por lo cual 
el demandante se encarga de exigir los requerimientos y estándares de las prendas a 
elaborar, dotando de materia prima a la microempresa para la corrida de la producción. Es 
menester aclarar que en las maquilas la microempresa maquiladora oferta es su tiempo 





La materia prima utilizada en el proceso de producción tendrá las características que el 
cliente tenga determinadas y que el proceso requiera.  
 
8.5.2 Programa de compras 
Para este caso la microempresa “Confecciones Vicky” por dedicarse a maquilar no 
necesita realizar planes de compra de materia prima ni de otros insumos, pues como ya se 
mencionó anteriormente de esta labor se encarga la empresa cliente. 
 
8.6  ESTUDIO DE MANO DE OBRA 
 
La mano de obra requerida en la microempresa “Confecciones Vicky” es mano de obra 
capacitada para la fabricación textil, en este caso jóvenes de la fundación que ya han 
pasado por un proceso de aprendizaje del SENA, además de capacitación por parte de la 
fundación. Para cumplir con la demanda proyectada se necesitan aproximadamente 20 
operarias (cada una encargada de un puesto de trabajo determinado).  
La dirección o administración de la planta productiva será ejercida por una joven apta para 
cumplir con las responsabilidades que dicho cargo conlleva y para seguir el ritmo del 
proceso total productivo, de forma tal que se optimice la productividad y se logre dar un 
mejor manejo de los diferentes recursos. La administradora deberá estar capacitada por el 
SENA y por BANCOLDEX, entidad que brinda capacitación y asesoría gratuita para 
pequeños empresarios, con el fin de facilitarles el manejo de sus negocios. 
 
 
8.7 ESTUDIO DEL TERRENO 
 
No es necesario desarrollar un estudio riguroso de suelos, debido a los siguientes 
aspectos: 
1. La capacidad instalada es óptima. 
2. Para la proyección que se tiene a 5 años es suficiente la planta física actual. 
3. No hay posibilidad de selección de un nuevo sitio de ubicación de la microempresa, 
las jóvenes de la fundación ya disponen de un espacio determinado para la 
ubicación de la misma. 
 
 
8.8 PLANTA FISICA 
La planta física con que se cuenta actualmente es 22.4 metros cuadrados, pero este 
espacio no es suficiente para la distribución adecuada de la maquinaria requerida en la 
producción de las unidades proyectadas. El espacio necesario es de aproximadamente 98 
metros cuadrados.  
La distribución de la planta que se manejará es para una producción modular de acuerdo 
al flujo de las operaciones. La microempresa deberá contar con un área de producción de 
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61 metros cuadrados adecuada de acuerdo a las operaciones realizadas en el proceso, de 
tal manera  que se optimice tiempo y recursos. Una porción del área de producción se 
destinará para bodega de materia prima y producto terminado, aproximadamente de 28 
metros cuadrados, un baño de 3 metros cuadrados, y un cubículo para oficina de 
administración de 6 metros cuadrados. 
A lo largo de este proceso se tendrá un proceso de control de calidad. 













8.9 DISTRIBUCION INTERNA DE LA PLANTA 
 




Figura 5: Diseño de la planta maquiladora 
 
            Maquina Plana 
             Fusionadota 
            Botonadota 
            Ojaladora 
            Fileteadota 
            Encarteladora 
            Cerradora de Codo  
            Plancha Industrial  
            Conformador              












8.10 PROGRAMA DE PRODUCCION 
 
Tabla 10: Unidades vendidas por año 
PERIODO 
(AÑOS) 
VENTAS EN UNIDADES VALOR EN PESOS 
1 48240 159.192.000 
2 48240 159.192.000 
3 48240 159.192.000 
4 48240 159.192.000 
5 48240 159.192.000 
6 48240 159.192.000 
 
 
8.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PRIMER AÑO) 
 




SEMESTRE I SEMESTRE II 
Elaboración requerimientos del proyecto X  
Constitución legal de la empresa X  
Adecuación de planta física X  
Gestión de financiamiento X  
Compra de maquinas y herramientas X  
Capacitación de personal  X 




























La microempresa “Confecciones Vicky”, en un principio funcionará como una 
microempresa asociativa de trabajo, organización económica productiva, cuyos asociados  
(mujeres jóvenes de la fundación mujeres del mañana) aportarán su capacidad laboral y 
entregarán su destreza por tiempo indefinido. 
 
Dicha microempresa asociativa de trabajo tendrá como objetivo la producción y 
distribución de maquilas (como producto potencial CAMISAS) en la ciudad de Pereira, 












“Confecciones Vicky” es una microempresa maquiladora que cumple con las expectativas 
del cliente, garantizando la calidad del producto. Estamos comprometidos con el 
desarrollo del capital humano, el crecimiento rentable, la protección medio-ambiental y la 
competitividad a nivel regional, buscando siempre la utilización efectiva de recursos 
mediante una operación productiva de excelencia.  
 
VISION 
Ser un modelo de microempresa maquiladora textil que brinda la mejor calidad en sus 
servicios ofreciendo precios competitivos de mercado para satisfacción de nuestros 
clientes. Llevar el posicionamiento de la microempresa a nivel nacional, invirtiendo en el 
desarrollo de la compañía y sus empleados. 
POLITICAS 
 Garantizar la calidad en la elaboración de los productos al cliente, contando con 
mano de obra calificada y un excelente proceso productivo. 
 Capacitación permanente de las operarias de acuerdo al puesto que desempeñen. 
 Optimizar los métodos y tiempos de manera que el proceso se mantenga en 
mejora continua. 
 Contar con estrategias que contribuyan con la expansión de la microempresa, para 
favorecer el mercado laboral a jóvenes amparadas. 
OBJETIVOS 
 Orientar a la microempresa al posicionamiento en pro del mercado. 
 Incrementar la producción a través de la implementación de modelos de 
ingeniería. 
 Ofertar servicio competitivo, cumpliendo con los estándares y tiempos de entrega 

















Figura 6: Organigrama de la microempresa “Confecciones Vicky” 
 
9.2 REGLAMENTACION 
La microempresa “Confecciones Vicky” tendrá un reglamento interno que mostrará en 
detalle la normatividad que regirá dentro de la misma. Además de ello se contará con el 
manual de funciones y procedimientos que se muestra a continuación.
PERSONAL DE OFICIOS VARIOS OPERARIAS 





  ESTUDIO DE PUESTOS DE 
TRABAJO MANUAL DE 
FUNCIONES 
Fecha   
Versión  0 
Página  1 de 1 
Administrador Vigente a partir de   
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Administrador de Planta  
2. ÁREA: Administrativa 
3. CARGO AL CUAL REPORTA: Socios y accionistas 
4. CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Jefe de Bodega, Jefe de producción, Asesor 
contable 
5. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1 
6. EDAD SUGERIDA: 23 en adelante 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
1. OBJETIVO 
Administrar y asegurar que toda adquisición, reemplazo o mejora de los activos fijos deba ser 
planeada y evaluada, teniendo en cuenta los aspectos de mercado, técnicos y financieros que 
ayuden a agregar valor al negocio 
2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Planear de manera oportuna las necesidades de inversión que garanticen el desarrollo de la 
empresa y el logro de los objetivos financieros. 
 Promover y hacer cumplir los procedimientos internos para la planeación y evaluación 
efectiva de las alternativas de inversión. 
 Asegurar que cada proyecto cumpla con los objetivos trazados, los cuales se espera estén 
dentro del plan de negocios.  
 Cumplir y hacer cumplir las políticas, procedimientos, formatos y responsabilidades para el 
manejo administrativo de la microempresa.  
 Estar al pendiente de todo lo relacionado con procesos de negociación con clientes y 
cumplimiento de órdenes de pedido. 
III. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTO Y HABILIDADES 
Educación 
Título técnico, poseer conocimientos administrativos,  de 
producción textil y mercadeo. 
2. HABILIDADES EXIGIDAS 
NIVEL REQUERIDO 




Concentración y capacidad de 
análisis X 




ALTO MEDIO BAJO 






Materiales, maquinaria  y equipos 
 
X 










ESTUDIO DE PUESTOS DE 
TRABAJO MANUAL DE 
FUNCIONES 
Fecha   
Versión  0 
Página  1 de 1 
Jefe de bodega Vigente a partir de   
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de bodega  
2. ÁREA: Administrativa 
3. CARGO AL CUAL REPORTA: Administrador 
4. CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Ninguno 
5. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1 
6. EDAD SUGERIDA: 23 en adelante 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
1. OBJETIVO 
Recibir, mantener y enviar la insumos y el producto terminado en perfecto estado y 
funcionamiento. 
2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Recibir los insumos y separarlos de acuerdo a los lotes de producción. 
 Manejar registros de entrada de insumos y salida de productos terminados. 
 Distribuir a cada puesto de trabajo los insumos requeridos. 
 Administrar inventarios, inspección del proceso productivo, control tiempo de recepción y 
entregas a clientes. 
 
III. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTO Y HABILIDADES 
Educación 
Estudios de básica secundaria y conocimientos sobre 
almacenamiento y manejo de materia prima textil. 
2. HABILIDADES EXIGIDAS 
NIVEL REQUERIDO 













ALTO MEDIO BAJO 






Materiales, maquinaria  y equipos 
 
X 







ESTUDIO DE PUESTOS DE 
TRABAJO MANUAL DE 
FUNCIONES 
Fecha   
Versión  0 
Página  1 de 1 
Jefe de producción Vigente a partir de   
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de producción  
2. ÁREA: Administrativa y Operativa 
3. CARGO AL CUAL REPORTA: Administrador 
4. CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Operarios y personal de oficios varios  
5. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1 
6. EDAD SUGERIDA: 23 en adelante 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
1. OBJETIVO 
 Dar cumplimiento al programa de producción y de mantenimiento preventivo de los equipos 
utilizados en los procesos de producción. 
2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Es el responsable de que los operarios de planta sigan estrictamente los procedimientos de 
producción. 
 Responsable por solicitar las materias primas al almacén para acometer el plan de 
producción. 
 Debe registrar las mayores o menores unidades producidas sobre la Orden de Producción. 
 Reportar los desperdicios o sobrantes sobre materias primas que se generen de la producción 
analizando las causas. 
 Llevar a cabo los indicadores de gestión del proceso de producción, su análisis y 
recomendaciones de mejora del proceso. 
III. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTO Y HABILIDADES 
Educación 
Título técnico, poseer conocimientos  de ingeniería de 
métodos,  de producción textil y administrativos. 
2. HABILIDADES EXIGIDAS 
NIVEL REQUERIDO 




 Concentración y capacidad de 
análisis X 




ALTO MEDIO BAJO 






Materiales, maquinaria  y equipos X 









ESTUDIO DE PUESTOS DE 
TRABAJO MANUAL DE 
FUNCIONES 
Fecha   
Versión  0 
Página  1 de 1 
Operarios Vigente a partir de   
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Operario 
2. ÁREA: Área Operativa 
3. CARGO AL CUAL REPORTA: Jefe de producción 
4. CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Ninguno 
5. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1 
6. EDAD SUGERIDA: 18 en adelante 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
1. OBJETIVO 
 Cumplir a cabalidad con las funciones requeridas por el puesto de trabajo. Entregar 
completamente el pedido del día. 
2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Elaborar según la máquina a cargo, las partes de la prenda a producir. 
 Utilizar en forma óptima el material suministrado. 
 Mantener su puesto y máquina  de trabajo en forma ordenada y limpia. 
 Entregar al final del día el total de unidades producidas de acuerdo a su puesto de trabajo.  
III. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTO Y HABILIDADES 
Educación 
Estudios de básica secundaria y conocimientos sobre 
manejo de materia prima textil. Capacitación del SENA en 
cuanto a producción y manufactura textil. 
2. HABILIDADES EXIGIDAS 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Habilidades manuales X 
  Concentración y capacidad de 
análisis X 






ALTO MEDIO BAJO 






Materiales, maquinaria  y equipos X 







  ESTUDIO DE PUESTOS DE 
TRABAJO MANUAL DE 
FUNCIONES 
Fecha   
Versión  0 
Página  1 de 1 
Personal de oficios varios Vigente a partir de   
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Persona de oficios varios 
2. ÁREA: Área Administrativa y Operativa 
3. CARGO AL CUAL REPORTA: Administrador 
4. CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Ninguno 
5. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1 
6. EDAD SUGERIDA: 18 en adelante 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
1. OBJETIVO 
 Cumplir a cabalidad con las funciones que se le asignen en cualquier parte del proceso. 
2. FUNCIONES DEL CARGO 
 No están definidas, el personal debe estar disponible para cumplir con cualquier labor que se 
le asigne.  
III. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTO Y HABILIDADES 
Educación Estudios de básica secundaria. 
2. HABILIDADES EXIGIDAS 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Habilidades manuales X 










ALTO MEDIO BAJO 






Materiales, maquinaria  y equipos 
 
X 






9.3 ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y LA OPERACIÓN. 
 
Según el organigrama de la microempresa y su número de empleados; el tipo de 
constitución de sociedad sugerida para ésta es SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA. 
Colombia cuenta ahora con un nuevo tipo de asociación empresarial. Se trata de la 
Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que ha sido diseñada para facilitar 
trámites, reducir costos y tener más flexibilidad en las organizaciones colombianas. 
Este nuevo modelo les ayudará a las empresas a desarrollar mecanismos de 
gobierno corporativo a la medida de sus necesidades, entre otras ventajas.  
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, informó que el 
nuevo tipo societario brinda a los empresarios las ventajas de las sociedades 
anónimas e incluso en algunos aspectos las mejora. También señaló que este tipo de 
sociedades son un vehículo flexible y menos costoso para hacer negocios, ya que le 
sirve a las empresas para crecer, con todas las posibilidades de recibir capitales de 
inversionistas ángel, de riesgo y semilla. 
“Es importante que todo el país conozca la razón de ser de esta nueva herramienta 
cuyo propósito principal es la facilitación de negocios, en la medida en que los 
empresarios pueden acceder a un modelo societario que les permite crear empresa 
y hacerla crecer rápidamente, sin tener que cambiar de clase de asociación en el 
transcurso del tiempo, como sucede en la actualidad”, explicó el titular de esa 
cartera. 
 
*La ley 1258 que dió vida a esta tipología empresarial reza en sus tres primeros 
artículos: La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 
sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los 
accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de 
cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.  
Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el 
Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 
 
Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya 
naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas 
en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se 
regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
El Superintendente de Sociedades, Hernán Ruíz López, dijo que las empresas 
familiares se verán muy beneficiadas con la iniciativa. "Esperamos que la 
flexibilización que consigue la SAS facilite la formalización empresarial. Existen 
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muchas empresas que nunca se formalizan y al pasar a la segunda generación no 
logran mantenerlas, porque no tienen una estructura adecuada. La formalización, le 
da mejores posibilidades de perdurabilidad a la empresa, para hacerla competitiva y 
sostenible en el tiempo. En esa medida, la segunda generación contará con mejores 
herramientas para poder mantener esa unidad productiva”. 
Gaitán, experto en el análisis de las pymes familiares, añadió, que esta regulación 
llega en un momento clave en el cual muchas pymes están ad portas de asumir los 
procesos de sucesión. “Existen una cantidad de elementos importantes que los 
empresarios deben revisar. Igualmente pueden aprovechar para realizar 
protocolos de familia y definir una mejor estructura para sus organizaciones en 
estos momentos claves que son claves para definir como van a trabajar en el 
futuro.” concluyó. 
Este tipo de sociedad, permite a los pequeños empresarios escoger las normas 
societarias más convenientes a sus intereses, ya que gracias a su carácter de 
regulación flexible puede ser adaptada a las condiciones y requerimientos 
especiales de cada una. En tal sentido, esto significa un gran beneficio para los 
nuevos emprendedores que quieran formalizar su actividad económica. 
 
Algunas de las ventajas de las sociedades por acciones simplificadas son: 
Al constituir la empresa, sus propietarios podrán ahorrar tiempo y dinero dado que 
pueden hacerlo a través de un documento privado. Esto también aplica a la reforma 
de estatutos durante el desarrollo de la actividad económica que desempeña la 
empresa. 
 
Otro punto destacable consiste en que los empresarios pueden beneficiarse de la 
limitación de la responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la sociedad 
anónima: por ejemplo, la SAS no obliga al empresario a crear ciertos órganos, como 
la junta directiva, o a cumplir con otros requisitos, como la pluralidad de socios. 
 
Además, el modelo da libertad para crear diversas clases y series de acciones, como 
son las acciones ordinarias; con dividendo preferencial y sin derecho a voto; con 
voto múltiple; privilegiadas; con dividendo fijo; o con acciones de pago. De este 
modo, los empresarios aumentan sus posibilidades de acceder a capital a través de 
los socios de la empresa.  Una sociedad anónima simplificada es más fácil de 
gobernar, en la medida en que permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier 
asunto lícito. 
El pago de los aportes de los socios de la compañía puede diferirse hasta por un 
plazo máximo de dos años y no se exige una cuota o porcentaje mínimo para iniciar. 
Este aspecto facilita su constitución y da un crédito de dos años para que los socios 
consigan el capital necesario para pagar sus acciones. 
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*Tomado de Secretaria del Senado de la República.   
 
La microempresa “Confecciones Vicky” ya tiene reunidos los socios para su 
constitución. 
Ahora las socias deben dirigirse a legalizar la constitución de la sociedad.  
Los empresarios que realicen su matrícula mercantil podrán adicionalmente solicitar 
a través de la Cámara los siguientes trámites:  
 
1. Trámite: Consulta de Nombre  
   Entidad: Cámara de Comercio  de Pereira 
 
2. Trámite: Constitución ante Notaría 
En la notaria se registra públicamente la constitución de la empresa, mediante 
escritura pública, en la que están contenidos los datos de los constituyentes, 
duración, objeto social, capital, responsabilidades, etc. 
 
3. Trámite: Inscripción – Constitución   
Entidad: Cámara de Comercio   
Para obtener el certificado de inscripción  ante esta dependencia se requiere la 
siguiente documentación: 
 Minuta 
 Escritura Pública registrada ante notaría. 
 Formularios para matricula 
 
4. Trámite: Impuesto de Registro. 
Entidad: Gobernación   
Para registrar la empresa ante esta autoridad es necesario anexar el oficio donde se 
solicita el registro  y  la documentación: 
 Minuta 
 Escritura Pública 
 Acta de Constitución  y acta de nombramiento  del representante Legal.  
 Certificado de inscripción en la Cámara de Comercio 
 Póliza de Cumplimiento 
 
5. Trámite: Inscripción Libros de Comercio   
Entidad: Cámara de Comercio   
 
 
6. Trámite: Obtención de registro de industria y comercio 
Entidad: Cámara de Comercio del Municipio 
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7. Trámite: Matricula Industria y Comercio  
Entidad: Municipio – Secretaría de Hacienda  
8. Trámite: Inscripción en el Registro Nacional de Vendedores  y asignación del 
Número de Identificación Tributario NIT   
Entidad: DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
 
9. Trámite: Solicitud y obtención del RUT como responsables del IVA. Establecer si la 
microempresa será o no agente retenedor 
Entidad: DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 
10. Trámite: Solicitud y obtención de licencia de funcionamiento.  Informar a la 
oficina de Planeación correspondiente el inicio de las actividades  
Entidad: Municipio – Departamento Administrativo de Planeación  
  
CUERPO DE BOMBEROS  MUNICIPAL 
 
El comandante del cuerpo de bomberos expide los certificados para el 
funcionamiento del establecimiento una vez haya recibido un memorial solicitando 
el permiso de funcionamiento. El cuerpo de bomberos debe verificar el buen estado 
de los extintores  y de las otras condiciones de seguridad. 
 
REQUISITOS ANTE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
 
 Vinculación de la empresa al sistema legal de Riesgos Profesionales. 
 Diligenciar formulario correspondiente a afiliación del seguro social y anexar copia 
del NIT y del Registro Mercantil 
 Solicitud individual de afiliación  
 Formulario de afiliación  por cada trabajador, anexando fotocopia de la cedula de 
ciudadanía 
 
CAJA DE COMPENSACIÓN  FAMILIAR, COMFAMILIAR. 
 
 Afiliación de la empresa. 
 Afiliación del trabajador y personal a cargo  
 Diligenciar formulario en original y copia por cada trabajador que se desee afiliar y 
para todos los casos de afiliación, trabajador, hijos, conyugue, padres, hermanos, 
menores de 23 años, anexando fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
trabajador. 
 
Al cumplir con los requisitos exigidos por la caja de compensación familiar 
automáticamente la empresa y todos sus trabajadores quedan afiliados al Servicio 
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Nacional de Aprendizaje SENA, y al Instituto de Bienestar Familiar ICBF. Es necesario 
hacer llegar una copia del formulario con el sello de recibido pro Comfamiliar a las 











































10.  “ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO” 
 
ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 
10.1  ESTUDIO DE INVERSION 
 
Para dicho estudio se utilizarán pesos corrientes del año 2009 como base, la 
dimensión del proyecto en el tiempo será: 
 
Periodo preoperativo  1 año 
Periodo de operación          5 años 
Periodo de liquidación 1 año 
 
Los recursos para la puesta en marcha del proyecto estarán representados en un 
30% por recursos propios y un 70% recursos prestados o donados por otras 
fundaciones y/o personas particulares. 
 
Precio del Proyecto 
 
En el proyecto se manejaran precios corrientes del mercado que consiste en valorar 
los diferentes ítems tanto en costos, gastos e inversiones, teniendo como referencia 





El lugar donde funcionará la microempresa, es decir, el terreno y la planta, son 
propiedad actualmente de una las socias (joven de la fundación), por lo cual no se 
requiere hacer inversión en estos activos fijos. Además por la naturaleza de la 




 Estudio de factibilidad: por pertenecer a una fundación, la microempresa 
“Confecciones Vicky” no cuenta con recursos financieros suficientes para 
invertir en dicho estudio, por lo tanto las jóvenes pertenecientes a ésta han 
recurrido a la ayuda por parte de estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, que por intereses académicos y por su espíritu de colaboración, 
dieron paso a la realización de éste. 
 
 Gastos organización y legalización: según la Cámara de Comercio, para 
empresas conformadas por miembros de una fundación y denominadas 
como Sociedad, los gastos de legalización son los siguientes: 
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0.7% del capital inicial + 27000 + 281000 – Registro en Cámara de Comercio. 
 
 La microempresa no incurrirá en gastos de nacionalización de maquinaria 
puesto que ésta se va a adquirir aquí en Colombia, tampoco en estudios de 
suelos y adecuación del terreno, ya que el lugar donde estará ubicada la 
microempresa está totalmente adecuado para su funcionamiento. 
 
 La microempresa deberá cubrir gastos financieros de acuerdo a los créditos 
que necesite tramitar para la puesta en marcha de la misma. Para esto se 
destinará un 3% de los recursos de crédito a solicitar. 
 
 Adicionalmente se determinará un 10% de los costos de operación del 
primer año para las pólizas de cobertura de riesgos y para la puesta en 
marcha de la microempresa y el ensayo de la planta. Para la capacitación de 
empleados, servicios jurídicos y opciones de recursos financieros se acudirá a 
los beneficios que ofrece BANCOLDEX S.A., (Banco de Comercio Exterior de 
Colombia S.A.), entidad que apoya y asesora a las PYMES en Colombia. 
 
Capital de trabajo  
Es la cantidad de recursos de corto plazo que requiere la empresa para la realización 




Inventarios: $6.600.000  
Planta física: $42.000.000 
 
NOTA: Para realizar el correspondiente presupuesto  de inversión se realizaron 
cotizaciones de la maquinaria y equipo, lo cual se muestra en los valores anteriores. 
 
Para los imprevistos se tomó un 10% de la inversión total, en lo que respecta al 
capital de trabajo, para el efectivo se tomó dos meses de la nómina de operación  y 
para el inventario una semana del costo de la materia prima. 
 
El volumen de la producción de la Microempresa “Confecciones Vicky” será de la 
siguiente forma: 
             Tabla 12: Porcentaje de incremento anual de producción 








Hasta lograr un volumen de producción de 95% de la capacidad de la planta. 
Nota Aclaratoria: La información presentada en la tabla 12 está basada en los 
resultados encontrados en las proyecciones de oferta y demanda que se encuentran 
en las tablas 4, 5 y 6 sobre pronósticos (capitulo, análisis de información).  




Las fuentes que aportarán los recursos que el proyecto requiere para su puesta en 
marcha pueden ser las siguientes: 
 
 ONG’s nacionales e internacionales como Fedecaribe, FIADELSO, Novartisn 
foundation for sustainable development, etc; para el apoyo a proyectos 
avalados o propuestos por Fundaciones. 
 Recursos de convocatorias que apoyan el desarrollo de proyectos de servicio 
social en Educación Superior. 
 Préstamos especiales que otorgan las entidades financieras a microempresas 
(Bancoldex realiza este tipo de créditos después de que la microempresa 
sustente un funcionamiento mínimo de 6 meses). También se adquieren 
recursos a través del SENA, FUNDAE y el Fondo emprender.  
 
10.3 RECURSOS E INVERSIONES 
1. La máxima producción por mes acorde a las instalaciones, maquinaria y 
equipos disponibles será de 4.020 camisas. 
2. El precio por unidad  es de $5.100. 
3. El proyecto requiere la siguiente inversión para la producción inicialmente de 
4.020 camisas: 
 
     Tabla 13: Precios de la maquinaria requerida para la producción 
NOMBRE CANTIDAD PRECIO UNITARIO  TOTAL  
Máquina Plana 7 800.000 5.600.000 
Fusionadora 1 17.000.000 17.000.000 
Botonadora 1 1.800.000 1.800.000 
Ojaladora 1 3.500.000 3.500.000 
Fileteadora 1 900.000 900.000 
Encarteladora 1 7.000.000 7.000.000 
Cerradora de codo 1 4.900.000 4.900.000 
Plancha industrial 1 300.000 300.000 






11. “PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS” 
 
11.1  PRESUPUESTO  
Confecciones Vicky tiene ingresos directos provenientes de la venta de su producto, 
los costos fijos son los servicios públicos, gastos de papelería, no existen gastos 
financieros para la adquisición de la maquinaria y otros, ya que se presentara el 
proyecto a convocatorias con el SENA, Fondo Emprender. 
 
CONFECCIONES VICKY 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES (PESOS) 
Tabla 14: Presupuesto de inversiones 
CONCEPTO 
PERIODO PREOPERATIVO 
Sem 1 Sem 2 Total 
INVERSION FIJA   42.500.000 42.500.000 
Terreno - - - 
Planta Física - - - 
Maquinaria y Equipo - - 42.500.000 
Máquina Plana - 5.600.000 - 
Fusionadora - 17.000.000 - 
Botonadora - 1.800.000 - 
Ojaladora - 3.500.000 - 
Fileteadora - 900.000 - 
Encarteladora - 7.000.000 - 
Cerradora de codo - 4.900.000 - 
Plancha industrial - 300.000 - 
Conformador - 1.500.000 - 
Muebles y enseres - - - 
Vehículo - - - 
Repuestos y Herramientas - - - 
INVERSION DIFERIDA 4.758.000 5.950.000 10.708.000 
Estudio de Factibilidad 100.000 - 100.000 
Gastos de organización 100.000 - 100.000 
Gastos de Licencias 308.000 - 308.000 
Gastos financieros - - - 
Intereses    
Arrendamiento - - - 
Imprevistos 4.250.000 5.100.000 9.350.000 
Gastos de montaje - 350.000 350.000 
Gastos de Puesta en marcha - 350.000 350.000 
Impuesto Predial  - 150.000 150.000 






COSTOS DE PRODUCCIÓN (PESOS) 
Tabla 15: Costos de producción 
CONCEPTO 
PERIODO OPERATIVO 
1 2 3 4 5 
Mano de obra 9.270.000 9.270.000 9.270.000 9.270.000 9.270.000 
Nomina Administrativa 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
TOTAL 10.870.000 10.870.000 10.870.000 10.870.000 10.870.000 
Materia prima 0 0 0 0 0 
TOTAL MP 0 0 0 0 0 
Materiales e insumos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
TOTAL COSTOS 11.070.000 11.070.000 11.070.000 11.070.000 11.070.000 
 
 
 CONFECCIONES VICKY 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN (PESOS) 








83.300 1.25 48240 
2 
83.300 1.25 48240 
3 
83.300 1.25 48240 
4 
83.300 1.25 48240 
5 








Efectivo  - 2.000.000 2.000.000 
Inventario - 6.600.000 6.600.000 
Planta física - 42.000.000 42.000.000 
Inversión sin intereses, gastos financieros, imprevistos 508.000 93.950.000                                                                                                                                                                       94.458.000
Inversión Total sin impuestos 508.000 93.800.000 94.308.000 




CRONOGRAMA DE INVERSION 






ACTIVIDAD 1 2 1 2 
Máquina Plana         
Fusionadora         
Botonadora         
Ojaladora         
Fileteadora         
Encarteladora         
Cerradora de codo         
Plancha industrial         
Conformador     
Estudio de Factibilidad         
Gastos de organización         
Gastos de Licencias         
Imprevistos         
Gastos de montaje         




FLUJO NETO DE INVERSIONES (PESOS) 
Tabla 18: Flujo neto de inversiones 
CONCEPTO 
P. PREOPERATIVO PERIODO DE OPERACIÓN P DE LIQUIDACIÓN 
1 2……..6 7 
INVERSIÓN FIJA   - - 
Terreno - - - 
Planta Física - - - 
Maquinaria y Equipo -42.500.000 - 21.250.000 
Muebles y enseres - - - 
INVERSION DIFERIDA -10.708.000 - 10.708.000 
CAPITAL DE TRABAJO -50.600.000 - 25.300.000 
Inversión Total  -103.808.000 - 51.904.000 
Recursos Crédito - - - 








PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS (PESOS) 
Tabla 19: Presupuesto de ingresos y costos  
CONCEPTO 
PERIODO DE OPERACIÓN 
1 2 3 4 5 
Ingresos Directos 159.192.000 159.192.000 159.192.000 159.192.000 159.192.000 
Ingresos Indirectos - - - - - 
Ingreso Total 159.192.000 159.192.000 159.192.000 159.192.000 159.192.000 
Costos 123.988.660 123.988.660 123.988.660 123.988.660 123.988.660 
Costos Fijos 108.818.660 108.818.660 108.818.660 108.818.660 108.818.660 
Depreciación de Activos 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 
Amortización Diferidos 2.141.600 2.141.600 2.141.600 2.141.600 2.141.600 
Gastos Comerciales 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
Servicios 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 
Predial  150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
Impuesto de renta 83.648.160 83.648.160 83.648.160 83.648.160 83.648.160 
Intereses - - - - - 
Papelería 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Dotación Empleados 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Prestaciones Sociales 5.108.900 5.108.900 5.108.900 5.108.900 5.108.900 
Arrendamiento Local 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Costos Variables      
Nomina de Empleados 10.870.000 10.870.000 10.870.000 10.870.000 10.870.000 
Materia prima 0 0 0 0 0 
Materiales e Insumos 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
Combustible 0 0 0 0 0 




DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS (PESOS) 
Tabla 20: Depreciación de activos  






1 2 3 4 5 
Máquina Plana 800.000 10 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
Fusionadora 17.000.000 10 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 
Botonadora 1.800.000 10 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 
Ojaladora 3.500.000 10 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 
Fileteadora 900.000 10 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
Encarteladora 7.000.000 10 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 
Cerradora de codo 4.900.000 10 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 
Plancha industrial 300.000 10 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Conformador 1.500.000 10 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 





CONFECCIONES VICKY   
FLUJO NETO DE OPERACIÓN (PESOS) 
Tabla 21: Flujo neto de operación    
CONCEPTO 
PERIODO OPERACIONAL   
1 2 3 4 5   
Ingresos Totales 159192000 206949600 269034480 349744824 454668271   
Costos Totales -123988660 -161185258 -209540835 -272403086 -354124012   
Utilidad Antes 
Impuestos 35203340 45764342 59493644.6 77341738 100544259   
Impuestos (34%) -11969135.6 
-
15559876.3 -20227839.2 -26296190.9 -34185048.2   
Utilidad Después 
Impuestos 23234204.4 30204465.7 39265805.4 51045547.1 66359211.2   
Reserva legal (10%) 2323204.4 3020165.72 3926215.44 5104080.07 6635304.09   
Utilidad Distribuir 20910783.96 27184019.1 35339224.9 45940992.4 59723290.1   
Depreciación Activos -3770000 -4901000 -6371300 -8282690 -10767497   
Amortización Diferidos -2141600 -2784080 -3619304 -4705095.2 -6116623.76   
FLUJO NETO 
OPERACIONAL 14726183.96 19144039.1 24887250.9 32353426.2 42059454   
        
Nota: Las utilidades percibidas no se distribuirán sino que serán llevadas a un fondo común  







FLUJO NETO DE CAJA (PESOS) 
Tabla 22: Flujo neto de caja 
CONCEPTO 
P  PREOPERATIVO PERIODOS DE OPERACIÓN LIQUIDACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 
Flujo Neto de Inversiones -103.808.000           51.904.000 
Flujo Neto Operacional   14.726.183,96 19.144.039,1 24.887.250,9 32.353.426,2 42.059.454  
Flujo Neto de Caja -103.808.000 14.726.183,96 19.144.039,1 24.887.250,9 32.353.426,2 42.059.454 51.904.000 
 
TIR=  15.48% 
TO=    10  % 
                 14.726.183,96          24.887.250,9      42.059.454  















Teniendo en cuenta este valor este proyecto se considera factible; sin embargo, la TIR 
para el proyecto al calcularla tiende a ser un valor demasiado grande, debido a que los 
costos del proyecto como pudimos ver son mínimos, no se incurre en costo de 
arrendamiento;  por lo anterior es necesario realizar  un análisis de sensibilidad, 
aumentando los costos reales del proyecto. 
 
11.2  ANALISIS DE SENSIBILIDAD  CON COSTOS REALES 
 
CONFECCIONES VICKY 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES (PESOS) 
Tabla 23: Presupuesto de inversiones  
CONCEPTO 
PERIODO PREOPERATIVO 
Sem 1 Sem 2 Total 
INVERSION FIJA   47.500.000 47.500.000 
Terreno - - - 
Planta Física - - - 
Maquinaria y Equipo - - 47.500.000 
Máquina Plana - 5.600.000 - 
Fusionadora - 17.000.000 - 
Botonadora - 1.800.000 - 
Ojaladora - 3.500.000 - 
Fileteadora - 900.000 - 
Encarteladora - 7.000.000 - 
Cerradora de codo - 4.900.000 - 
Plancha industrial - 300.000 - 
Conformador - 1.500.000 - 
Cortadora - 5.000.000 - 
Muebles y enseres - - - 
Vehículo - - - 
Repuestos y Herramientas - - - 
INVERSION DIFERIDA 5.258.000 6.550.000 11.808.000 
Estudio de Factibilidad 100.000 - 100.000 
Gastos de organización 100.000 - 100.000 
Gastos de Licencias 308.000 - 308.000 
Gastos financieros - - - 
Intereses    
Arrendamiento - - - 
Imprevistos 4.750.000 5.700.000 10.450.000 





COSTOS DE PRODUCCIÓN Con aumento en costos  (PESOS) 
Tabla 24: Costos de producción con aumento en costos 
CONCEPTO 
PERIODO OPERATIVO 
1 2 3 4 5 
Mano de obra 11.330.000 11.330.000 11.330.000 11.330.000 11.330.000 
Nomina Administrativa 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
TOTAL 12.900.000 12.900.000 12.900.000 12.900.000 12.900.000 
Materia prima 0 0 0 0 0 
TOTAL MP 0 0 0 0 0 
Materiales e insumos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
TOTAL COSTOS 13.100.000 13.100.000 13.100.000 13.100.000 13.100.000 
 
 
PRESTACIONES SOCIALES (PESOS) 
Tabla 25: Prestaciones sociales 
auxilio transporte 61.500   738.000 
seguridad social  0 0,04 412.000 
Vacaciones sin aux trans   257.500 
Cesantías con auxi   515.000 
int. Cesantías con aux   5.150 
Prima con aux   515.000 
total 1 emplea     2.443.650 
total 2 empleados     4.887.300 
 
 
    
Gastos de Puesta en marcha - 350.000 350.000 
Impuesto Predial  - 150.000 150.000 
CAPITAL DE TRABAJO - 50.600.000 50.600.000 
Efectivo  - 2.000.000 2.000.000 
Inventario - 6.600.000 6.600.000 
Planta física - 42.000.000 42.000.000 
Inversión sin intereses, gastos financieros, 
imprevistos 508.000 98.950.000 99.458.000 
Inversión Total sin impuestos 508.000 98.800.000 99.308.000 




FLUJO NETO DE INVERSIONES con nuevos costos 
(PESOS) 













1 2……..6 7 
INVERSIÓ
N FIJA  - - 
Terreno - - - 
Planta 
Física - - - 
Maquinar
ia y 
Equipo -47.500.000 - 23.750.000 
Muebles 
y enseres - - - 
INVERSIO
N 
DIFERIDA -11.808.000 - 11.808.000 
CAPITAL 
DE 
TRABAJO -50.600.000 - 50.600.000 
Inversión 
Total -109.908.000 - 54.954.000 
Recursos 




N -109.908.000  54.954.000 
 














PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS (PESOS) 
Tabla 27: Presupuesto de ingresos y costos  
CONCEPTO 
PERIODO DE OPERACIÓN 
1 2 3 4 5 
Ingresos Directos 159.192.000 159.192.000 159.192.000 159.192.000 159.192.000 
Ingresos Indirectos      
Ingreso Total 159.192.000 159.192.000 159.192.000 159.192.000 159.192.000 
Costos 124.708.660 124.708.660 124.708.660 124.708.660 124.708.660 














Diferidos 2.361.600 2.361.600 2.361.600 2.361.600 2.361.600 
Gastos Comerciales 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
Servicios 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 
Predial  150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
Impuesto de renta 83.648.160 83.648.160 83.648.160 83.648.160 83.648.160 
Intereses - - - - - 
Papelería 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Dotación Empleados 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Prestaciones Sociales 5.108.900 5.108.900 5.108.900 5.108.900 5.108.900 
Arrendamiento Local 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Costos Variables 15.170.000 15.170.000 15.170.000 15.170.000 15.170.000 
Nomina de Empleados 10.870.000 10.870.000 10.870.000 10.870.000 10.870.000 
Materia prima 0 0 0 0 0 
Materiales e Insumos 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
Combustible 0 0 0 0 0 






DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS con nuevos costos (PESOS) 
Tabla 28: Depreciación de activos con nuevos costos  






1 2 3 4 5 
Máquina Plana 800.000 
10 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
Fusionadora 17.000.000 10 
1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 
Botonadora 1.800.000 10 
180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 
Ojaladora 3.500.000 10 
350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 
Fileteadora 900.000 10 
90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
Encarteladora 7.000.000 10 
700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 
Cerradora de codo 4.900.000 10 
490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 
Plancha industrial 300.000 10 
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Conformador 1.500.000 10 
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
Cortadora 5.000.000 10 
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 






















CONFECCIONES VICKY   
FLUJO NETO DE OPERACIÓN (PESOS)   
Tabla 29: Flujo neto de operación    
CONCEPTO 
PERIODO OPERACIONAL   
1 2 3 4 5   
Ingresos Totales 159192000 206949600 269034480 349744824 454668271   
Costos Totales -124708660 -162121258 -210757635 -273984926 -356180404   
Utilidad Antes Impuestos 34483340 44828342 58276844.6 75759898 98487867.4   
Impuestos (34%) -11724335.6 
-
15241636.3 -19814127.2 -25758365.3 -33485874.9   
Utilidad Después Impuestos 22759004.4 29586705.7 38462717.4 50001532.7 65001992.5   
Reserva legal (10%) 2275900.44 2958670.57 3846271.74 5000153.27 6500199.25   
Utilidad Distribuir 20483103.96 26628035.1 34616445.7 45001379.4 58501793.2   
Depreciación Activos -4270000 -5551000 -7216300 -9381190 -12195547   
Amortización Diferidos -2361600 -3070080 -3991104 -5188435.2 -6744965.76   















FLUJO NETO DE CAJA (PESOS) 
Tabla 30: Flujo neto de caja 
CONCEPTO 
P  PREOPERATIVO PERIODOS DE OPERACIÓN LIQUIDACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 
Flujo Neto de Inversiones -109.908.000           54.954.000 
Flujo Neto Operacional   13.851.503,96 18.006.955,1 23.409.041,7 30.431.754,2 39.561.280,5  
Flujo Neto de Caja -109.908.000 13.851.503,96 18.006.955,1 23.409.041,7 30.431.754,2 39.561.280,5 54.954.000 
 
TIR= 12.79 % 
TO=  10%      
               13.851.503,96     23.409.041,7       39.561.280,5 












12  “EVALUACIÓN” 
 
 
 Si la tasa de oportunidad del proyecto se plantea en un 10%, y de acuerdo a todos los 
costos e ingresos supuestos para el desarrollo e implementación del proyecto, se 
obtiene una tasa interna de rentabilidad de 15.48% aproximadamente, esto indica 
que el proyecto es factible, se debe aceptar e iniciar su implementación. 
 
 El proyecto es viable para la Fundación Mujeres del Mañana en la medida que se 
obtengan los aportes y donaciones por parte de otras fundaciones, entidades 
financieras y/o personas particulares o por parte de la misma fundación Volar. Sin 
embargo podría analizarse otra actividad que deje mayores utilidades. 
 
 La TIR para el proyecto al calcularla da como resultado un valor positivo, lo cual 
indica que el proyecto es viable; debido a que los costos del proyecto como pudimos 
ver son razonables; por lo anterior fue necesario realizar un análisis de sensibilidad, 
aumentando los costos reales del proyecto, (Inclusión de una máquina: cortadora). 
 
 Después del respectivo análisis de sensibilidad, con los resultados obtenidos, se 
infiere que la implementación del proyecto sigue siendo viable, si desde el comienzo 
se incurre en los costos reales. Posteriormente pueden realizarse otros cambios en 




















13. PLAN DE NEGOCIO 
 Resumen ejecutivo 
La creación de una Microempresa es una idea bastante buena. Los cambios comerciales 
que se han venido presentando en la ciudad de Pereira, dan pie al crecimiento económico 
de la misma y por ende a la posibilidad de abrirse y adentrarse en un mercado como el 
textil. La ciudad ha sido pionera en este campo y es claro que seguirá creciendo. La puesta 
en marcha de una Microempresa de manufactura textil, es la posibilidad de apoyo, 
crecimiento y desarrollo en este caso social y económico de una fundación como lo es 
“Mujeres del mañana” y por consiguiente de jóvenes emprendedoras que desean crecer 
económica, social y comercialmente.  
Por ello se plantea la Microempresa maquiladora y manufacturera Confecciones “Vicky”, 
que se enfocará en primera instancia en las maquilas que demanden empresas del sector 
en la región. Según estudios de mercado, el principal servicio demandado en maquila son 
las camisas en tejido plano, por lo cual éste fue escogido como el producto a elaborar en 
los inicios de la Microempresa. 
Según los anteriores estudios, Confecciones “Vicky” requiere aproximadamente un capital 
por $103.808.000 para su primer año de funcionamiento, para utilizarlo en gastos de 
instalación, costos fijos, gastos indirectos, de comercialización, conseguir un fondo que 
cubra seis meses de operaciones, entre otros. Los socios han aportado hasta ahora 
$50.600.000 en infraestructura, efectivo e inventario. El dinero faltante, según estudios de 
financiamiento, puede ser obtenido en convocatorias que apoyan el desarrollo de 
proyectos de servicio social en Educación Superior y préstamos especiales que otorgan las 
entidades financieras a microempresas (Bancoldex realiza este tipo de créditos después de 
que la microempresa sustente un funcionamiento mínimo de 6. 
El entorno competitivo de la Microempresa es bajo, realmente en la ciudad no se 
encuentra competencia fuerte en cuanto a empresas únicamente maquiladoras. La 
competencia se centra en las empresas textileras del sector que si bien se puede mirar 
como un punto a favor, pues son éstas quienes en realidad serían los clientes. 
Las posibilidades de poner en funcionamiento la Microempresa son buenas, la demanda 
existe y puede abarcarse desde el principio. 
Y por último para tener en cuenta, la parte de financiación por parte de organismos que 
subsidian el negocio es muy importante a la hora de llevar a cabo el plan de negocios, 
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pues estas alternativas fortalecen la manera de expandir el mercado y además este se 
puede proyectar de manera macro en un mediano o largo plazo. 
 
 Descripción del producto y valor distintivo 
La maquila de prendas de vestir, en este caso camisas responde a la segregación de las 
diferentes fases del proceso de producción de ésta, que permite la realización de partes 
del proceso por la microempresa, para almacenes de la gran industria confeccionista. 
Su uso consiste en prenda de vestir primordial tanto para hombres como para mujeres en 
todas las edades; además ésta debe poseer cualidades que vayan a la vanguardia con la 
moda, pues nunca dejará de ser usada. 
Ideal para el consumo de toda la familia especialmente por parte de adultos. Entre los 
usuarios potenciales están los ejecutivos.  
Las camisas se pueden diferenciar por: tela (algodón, seda u otra tela), color o diseño (liso 
o plano, rayas, estampadas), confección (a la medida o en serie), tipos de cuellos, mangas 
(corta o larga) o puños (con gemelos/colleras o abotonado) y uso (para usar con corbata o 
no). 
Las camisas pueden ser manga corta o manga larga. Una buena camisa manga larga 
requiere que las "mangas" cubran por completo el brazo hasta las muñecas, e incluso un 
poco más. Es muy importante reforzar los botones de las camisas manualmente con aguja 
e hilo del mismo color los botones para evitar la caída de los mismos, la cual es muy 
molesta. 
La composición de las camisas son: 
 Hilos 
 Botones 
 Telas (algodón, nylon y poliéster.) 
 Resortes 
 Entre otros 
 
 Mercado potencial 
 
El espacio donde se desarrollará el proyecto es principalmente la ciudad de Pereira 
(Risaralda) en donde estará ubicado el mercado potencial inicialmente, contando con 
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almacenes de la gran industria confeccionista como Austin Reed (de la cual Arturo Calle es 
socia), Industria Colombiana de Confecciones (Incoco), Gino Passcalli, Kosta Azul, Louis 
Barton, Arturo Calle, Coralpa, Almacenes Éxito, El palacio de la ropa, entre otros, ubicados 
dentro de la ciudad. 
 
El proceso opera de la siguiente manera: las empresas demandantes se encargan de elegir 
sus proveedores y los tipos de materia prima que se requieren en el proceso de 
producción. A continuación se listan el material necesario y los posibles proveedores de 
los cuales dichas empresas por lo regular eligen dos que están al final de la lista. Cabe 
hacer la aclaración que para prestar el servicio de maquila, en la mayoría de casos no se 
requiere la compra de materias primas e insumos, debido a que el cliente entrega todo 
esto a la empresa y la empresa únicamente se dedica a la unión de todas las partes de la 
camisa como tal. En caso de que el contrato sea con confección completa, incluyendo la 
compra de materia prima, o si es el caso de no tener mercado de maquila, se procederá a 
la fabricación de marca propia en productos de hogar y prendas de vestir. 
Se determinó la demanda potencial comparando la oferta proyectada con la demanda 
proyectada analizadas en el estudio de mercado de la investigación. 
 
AÑO OFERTA DEMANDA 
DEMANDA 
POTENCIAL 
2010 21300 32000 10700 
2011 16500 33300 16800 
2012 15400 35200 19800 
Tomada de la tabla 7: Resumen Demanda potencial anual en unidades. 
 
Nota: Para realizar el proyecto si existe una demanda potencial 
 PUBLICIDAD: Con el fin de llevar a cabo esta actividad se visitara a las empresas que 
demandan maquila en la región para ofrecer los servicios de “Confecciones Vicky” y así 
ganar posicionamiento en el mercado.  
 PROMOCION: el servicio se promocionará de acuerdo al volumen demandado por las 
empresas, se obsequiarán descuentos a partir de un número determinado de unidades 
pedidas por el cliente. 
 PRESENTACION Y EMPAQUE: las camisas serán dobladas y empacadas en bolsas de 
polietileno. 
 VENTAS: Las ventas del servicio se harán a través de la venta directa (contratos con las 
empresas que requieren la maquila). 
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Analizando los precios, los tamaños y las presentaciones de otros productores, se 
determinó que para lograr ingresar al mercado Pereirano y ser competitivos, el precio de 
las camisas deberá variar de acuerdo al estándar de pesos por minuto de producción 
(según el estándar mundial ¢8/min = $152/min), en la microempresa se establecerá un 
estándar de aproximadamente $220/min, buscando minimizarlo por medio de estudios de 
métodos y tiempos, para un acercamiento con el estándar mundial. Una camisa compleja 
llevará alrededor de 15 minutos en su proceso productivo lo que equivale a un precio por 
unidad de $3.300. 
Según lo anterior, se proyecta el siguiente programa de ventas: 
Tomado de la Tabla 8: Unidades programadas para la venta. 
PERIODO (AÑOS) VENTAS EN UNIDADES VALOR EN PESOS 
1 48240 159.192.000 
2 48240 159.192.000 
3 48240 159.192.000 
4 48240 159.192.000 
5 48240 159.192.000 
6 48240 159.192.000 
 
Los periodos están dados en años. Las ventas serán 48240 unidades anuales mientras la 
microempresa adquiere reconocimiento para incrementar la producción e igualarla a las 




Productores del Mismo Producto 
 
 Atrapados Sport 
 Jesus Arlex Aranzazu 
 
Productores de Productos Posibles Sustitutos 
 
 Coffea 
 Confecciones y variedades Olguita 
 Creaciones L & L 
 Sarasvati 
 C.I NICOLE S.A.S 
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Productores de Productos Complementarios 
 
 Bortex 
 Davoss Jeans 
 Warner Xtrok Confecciones 
 C.I NICOLE S.A.S 
 
La competencia en empresas maquiladoras del sector es poca; las empresas existentes 
normalmente trabajan en conjunto con la Corporación Industrial “Minuto de Dios”, 
entidad que acoge a las pequeñas y microempresas de este sector y les ayuda a conseguir 
mercado. Una de las empresas maquiladoras de la región que se puede tener en cuenta 
como altamente competitiva sería C.I Nicole S.A.S. Dicho esto se puede concluir que la 
microempresa como maquiladora en su mismo nivel no tiene alta competencia y que su 
mercado puede ser bastante amplio, si se desarrolla y crece como lo pronosticado. 
 
 Modelo de negocio y plan financiero 
 
 La microempresa “Confecciones Vicky”, en un principio funcionará como una 
microempresa asociativa de trabajo, organización económica productiva, cuyos asociados  
(mujeres jóvenes de la fundación mujeres del mañana) aportarán su capacidad laboral y 
entregarán su destreza por tiempo indefinido. 
 
Dicha microempresa asociativa de trabajo tendrá como objetivo la producción y 
distribución de maquilas (como producto potencial CAMISAS) en la ciudad de Pereira, 
principalmente en grandes almacenes del sector textil. 
 
Para dicho estudio se utilizarán pesos corrientes del año 2009 como base, la dimensión del 
proyecto en el tiempo será: 
 
Periodo preoperativo  1 año 
Periodo de operación          5 años 
Periodo de liquidación 1 año 
 
Los recursos para la puesta en marcha del proyecto estarán representados en un 30% por 









Las fuentes que aportarán los recursos que el proyecto requiere para su puesta en marcha 
pueden ser las siguientes: 
 
 ONG’s nacionales e internacionales como Fedecaribe, FIADELSO, Novartisn 
foundation for sustainable development, etc; para el apoyo a proyectos avalados o 
propuestos por Fundaciones. 
 Recursos de convocatorias que apoyan el desarrollo de proyectos de servicio social 
en Educación Superior. 
 
Préstamos especiales que otorgan las entidades financieras a microempresas (Bancoldex 
realiza este tipo de créditos después de que la microempresa sustente un funcionamiento 
mínimo de 6 meses). También se adquieren recursos a través del SENA, FUNDAE y el 
Fondo emprender. 
 
El presupuesto de ingresos y costos, y el estudio de inversiones y financiamiento están 
elaborados en forma detallada anteriormente y muestran el presupuesto de inversiones, 
los costos de producción, el programa de producción, cronograma de inversión, flujo neto 
de inversiones, presupuesto de ingresos y costos, la depreciación de los activos, el flujo 
neto de operación y el flujo neto de caja. Además contiene un análisis de sensibilidad en el 
cual se realizaron algunos cambios que pueden presentarse para probar la viabilidad del 
proyecto, experimentando la sensibilidad a los cambios que puede tener el negocio. 
 








Tomado de la Figura 6: Organigrama de la microempresa “Confecciones Vicky” 
PERSONAL DE OFICIOS VARIOS OPERARIAS 





Para la empresa fue diseñada la planeación organizacional, con su misión, visión, 
objetivos, políticas y organigrama, junto con un manual de funciones en el que se 
especifica la educación, experiencia profesional y habilidades necesarias del individuo que 
aplicará, además de las funciones y responsabilidades que involucra cada cargo. Esta 
planeación organizacional y manual de funciones están especificados en el estudio 





































14. CONCLUSIONES FINALES 
 
 Inicialmente la microempresa no estaba estructurada como tal, simplemente se 
tenían conocimientos sobre la manufactura textil que se estaba desarrollando sin 
tener en cuenta los aspectos de orientación organizacional para poder comercializar 
y  posicionarse en un mercado competitivo; partiendo de esto se adecuó el 
direccionamiento estratégico para ésta. 
 
 Teniendo en cuenta que uno de los aspectos más importantes a los cuales se apunta 
es generar rentabilidad y trabajo, se establecieron estrategias en primera instancia 
en el área financiera, las cuales hacen énfasis en la optimización de los recursos, 
enfocados además a la productividad; en el área de mercadeo se realizaron estudios 
de mercado que nos determinaban parte de la viabilidad del proyecto y se hallo la 
manera de entrar a competir en el mercado. 
 
 La microempresa debe guiar su razón de ser siempre a la excelente calidad e 
innovación, lo que se puede llevar a cabo estando a la vanguardia con herramientas 
de mejoramiento continuo. Tener siempre presente que el crecimiento incluye las 
mejoras en estructura, tamaño, localización, precios, promociones, entre otras 
variables de la microempresa a las que se tuvo que apuntar para la consecución del 
impacto deseado. 
 
 A lo largo de la investigación se pudieron hallar fuentes de apoyo al financiamiento y  
capacitación para el personal de la microempresa. Estas empresas son: BANCOLDEX, 
SENA, Fondo Emprender y ONG’S como Fedecaribe, FIADELSO, Novartisn foundation 
for sustainable development, enfocando este apoyo a los recursos generales que 
debe tener la microempresa para el éxito. 
 
 El proyecto “Confecciones Vicky” se presenta como una opción rentable, su gran 
beneficio radica en la oportunidad laboral, de formación y de sostenibilidad que le 
brinda a las mujeres acogidas por la fundación, debido a su nivel de ganancia,  se 
hace indispensable ampliar el mercado potencial o en su defecto ampliar el número 
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